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June 5 ,1963
THE SABBATH DAY is so important that its observance is given as one of the Ten Commandments. The very fact that it, and what God expects man to do with it, form one of those ten basic commandments of the most high God should, by all means, cause us to treat it with reverent respect.
Just because in this maladjusted day of ours Sunday is neglected to the extent that
k i r n
it is just an ordinary day is no cause for the Christian to let it get out of focus in his calendar.
Think of all the things God could have talked about to Moses when He gave him the Ten Commandments. There was much advice and truth needed by mankind. But God gave him nine other laws of human behavior, truth, and destiny—plus this
commandment, “Remember the sabbath day, to keep it holy.” There it stands, a towering truth: God-given, changeless, freighted with meaning and consequences. Time has not worn it away. History por­trays its importance in the obedience or disobedience of nations to its commands. Yea, time has rather added to its stature since it was first carried down the moun­tainside by Moses long ago.
The strained economy of our nation; the business places operating on Sunday in a fever to make money; the weary people, slaves of materialism; the broken homes and lives; the crowded penal institutions; the shattered minds of the insane—all these —do they not remind us that commandment breaking is terrible in the reaping hour?
The very first word in this important fourth commandment is a warning. “Re­member . . .” It seems to take recognition of the fact that man is prone to forget. But don’t forget this! We cannot afford to for­get it! Here is something we must remem­ber, even though others forget! The world and those who are careless would make us forget, but let’s be careful. Let’s remember, for Sunday is the Sabbath day. It is the Lord’s day. He placed it in our calendar.
Because He placed it in the command­ments, it carries moral connotations. It, and our treatment of it, has bearing on life now, next week, forever!
Keep it holy. Work the other days; in them do thy work. But this day is a special one. It bears the stamp of God. He blessed the Sabbath and hallowed it. What God has hallowed let no one desecrate. The wrath of God abides in the desecrater of hallowed things.
He blessed the day. I am sure that the purpose of that blessing is man, so that on this day we might worship Him. On this day we learn of God. We give Him praise. We receive His blessing. We rest. We pre­pare for the days ahead. We grow in spir­itual stature.Blessed day, indeed! The Sabbath day!
An Adequate Philosophy
I s 1 . 1 ?  I! \ S  H i  i t ! - . ,  I ■ \  n  : "  r. • i.' i ■ ( W .  c  i . n i j i m u l
P H I L O S O P H Y  has  l o n g  re co gni ze d t ha t  t he re  mu st  
be e th i ca l  s tandards ,  b u t  its f a i l ur e  has  b e e n  its i n ­
ability to give d i r e c t i o n  in e s t ab l i s h i ng  and  m a i n ­
taining such s tandards .  I n M a t t h e w  2.1, Jesus c o n ­
demns t he  scr ibes  a n d  the P ha ri se es  o n t he  g r o u n d  
that they ha ve  f ai led to fo l l ow t h r o u g h  wi t h  t he  
ethical  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  re l ig ion .
T h u s  t he  cont ras t  b e t w e e n  fesus a n d  o t h e r  great  
thinkers is s imply t hat  l i e  dec lare d,  wi t h t he m,  t he  
need to ha v e  an a d e q u a t e  e t h i c a l  n o r m ;  b ut  in a d ­
dition H e  adds t hat  t he  gospel  wi l l  b r i n g  a p o w e r  
into t he  l i fe  w h i c h  wil l  e n a b l e  e a c h  o n e  to a t t a i n  
and m a i n t a i n  t he  s t a n d a r d  o f  c o n du c t .  T h e r e  is, 
says Jesus,  an  a d e q u a t e  source  o f  s t r en gt h  for  the 
real l i fe s i t u a t i o n  in w h i c h  e ac h is involved.
T h e  N e w T e s t a m e n t  is ful l  of  i l l us tra t i ons  ot  the  
fact t hat  t he re  are m a n y  v ar yi n g s t anda rds  and 
codes of  c o n d u c t  in t he  l i fe o f  m a n .  T h e  r i ch  y o u ng  
ruler, m o r al ly  u p r i gh t  i ns of ar  as the law o f  Moses  
was con ce rn ed b ut  u n w i l l i n g  to fo l l ow t h r o u g h  o n 
the one essent ial  p r e c ep t  o f  Chr i st ,  is b u t  o n e  e x ­
ample. O n e  c ou l d  m e n t i o n  t he  Pharisees ,  t he  
Sadducees, a n d  a host  o f  o t hers  w h o  we re  e n ­
deavoring to i mpo se  t h e i r  concept s ,  b ut  w i t h  l i t t le  
evidence o f  value.  T h u s  w h e n  they cr i t i c ized Jesus 
it was real ly a n i n d i c a t i o n  o f  t he  sel f - eo nd en tna t i on  
under wh i ch  they were  l iving.  T h e  ageless and  
timeless message  o f  J o h n  t he  B a p t i s t ,  a n d  t he n o f  
Jesus—to r e p e n t —was a n a t t a ck  o n t he  s pi r i tu al  
dearth of t h e i r  lives.
Before we c on s id er  the m o d e r n  C h u r c h ,  let  us 
take a look at s ome  o f  t he  re l eva nt  factors  in the 
Judaistic system in t he  t i m e  o f  Christ .
T h e  first f a c t or  is al l  too  e v i d e n t —as a r e l ig io n  it 
was l acking in v i tal  appe al .  T h i s  was t rue s imply 
because it ha d d r i f t e d  away f r o m  its d iv i ne  a n c h o r ­
age. W h e n  J e s u s  c a m e  to o u r  world,  H e  f o un d t ha t  
the religious wo rl d  was a m e r e  travesty o f  c er e m o n y  
and r i tual ism,  h a v i n g  what  t he  A po st l e  P a i d  later  
called,“A Form of Godliness, but Denying the Power”
This  d ec l i ne  h a d  no t  t a k e n  p l ac e  o v e r n i g h t — 
indeed, as wi t h  o u r  o wn  age,  it h a d  n o t  b e e n  i n ­
tended. I t  h a d  o v e r t a k e n  t he  p e o pl e  i ns idiously 
until in the t i me  o f  Ch ri s t  t he  great  mass  o f  pe opl e  
were un mo ve d by its d ema nd s.
The  second f ac tor  o f  i m p o r t a n c e  was t hat  it was 
still being c arr i ed  o n in t he  n a m e  o f  t he  G o d  
Jehovah. T h e r e  was no  o u t w a r d  d e n i a l  o f  t he  law 
or the pro ph et s—just  a steady shi ft  o f  em ph as i s .  I t
was n o  l onge r  t he  law t ha t  was stressed,  b u t  r a t he r  
t he  t ra di t i ons  o f  the elders.  T h e  r ev el at i on  to I srael  
t h r o u g h  J o h n  a n d  Jesus was o v er w h e l mi n g l y  r e­
j e c te d  by t he  hi erarchy.
“He Came unto His Own . . . His Own Received Him Not”
T h e  third f ac to r  is that  t here  were  those who  
were d i s tu rb e d and  dissatisf ied.  I t  woul d a p pe a r  
t hat  t he  y o u n g  ruler ,  N ic o d e m u s ,  a n d  J o s e p h  of  
A r i m a t h a e a  were a m o n g  this gr oup.  Al l  this is now 
history,  b u t  hi story wh i ch  has o f t e n  re pe at e d itself  
over  the cent uri es .  I t  ma y be  t hat  we f ind ourselves 
in a s i m i l a r  s i t u at i o n  today.  H e r e  in B r i t a i n  at 
least,  org ani zed re l i g i on has lost its vi tal  appeal .
T h e  c e r e m o n i a l  has,  by a n d  large,  r e p l a ce d  the 
\ i tally personal .
W e  too have  shi f ted t he  emphasi s .  T h e  N e w 
T e s t a m e n t  a p pe a l  is to fol low C h ri s t  in c o m p l e t e  
s e pa ra t i o n .  I n t e r p r e t e d  in N e w  T e s t a m e n t  terms 
it is:
“ Sel l  wha ts oe ve r  t h o u  hast,  . . . t ake  up  the cross,  
a n d  fol low m e ” ( M a r k  10 : 21)  .
" Y e  must  be  b o r n  a g a i n "  ( J o h n  3 : 7 )  .
" I I  any m a n  c o m e  to me,  a n d  h a te  n o t  his father ,  
a nd  mo t h e r ,  a n d  wife,  a n d  chi ld re n,  . . .  he  canno t  
be my d i s c i p le "  ( L u k e  11 : 26)  .
W e  ma y i nt er pr et  these a n d  m a n y  o t h e r  sayings 
o f  C h ri s t  as we will ,  b u t  we c a n n o t  escape  the u l t i ­
m a t e  d e m a n d  for  c o m p l e t e  s ur r en d er  o f  t he  whol e 
body,  soul ,  and  spir i t  to 11 is will .
It is a l e t t i n g go o f  present  wo rl d values—and  for 
m a n y  that  is a costly t h i n g —a nd  an e m b r a c i n g  of  
o t he r- wo rl d  values.  T h e  rule  is always,  first,  “fal l  
i n t o  t he  g r o u n d  and  d i e " —t he n a y ie ldi ng  o f  fruit .  
T h u s  no vi tal  e x p e r i e n c e  wi th G o d  can b e  o b t a i n e d  
on easy terms.
M u c h  that  is cal l ed rel ig ion is d ivorced f ro m the 
spir i t  ot the N e w T e s t a m e n t .  T h e  t r u t h  o f  the m a t ­
ter is that  we are loo  o f t e n  u n w i l l i n g  to i n t e rp re t  
Go d' s  wil l  wi th  re fe re nc e  to every aspect  o f  life.  
T h e r e  are too m a n y  areas o f  l i fe w h i c h  arc  sacro­
sanct  to o u r  o w n  wills a n d  plans.
I f  t he  C h r i s t i a n  C h u r c h  is to present  t he  wor l d 
wi t h an a d e q u a t e  ans we r to t he  d i l e m m a  of  o u r  
age,  we must  first  o f  all  f ind an answer  to t he  fai l ­
ures ol o u r  o wn lives.  Do  we have  a mi s pl ac ed  
emphasi s?  T o o  o f t en  a l iv i ng o r g an i sm has been 
re pl ace d by a we l l - pl anned,  we l l - rounde d o r g a ni z a­
t ion.  B o t h  are  essent ial  to t he  ef fect iveness  o f  the 
C h u r c h ,  b u t  t he  l i f e— t he  o r g a n i s m —w h i c h  is the
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Spi r i t  o f  G o d  d w e l l i ng  in us, c a n n o t  b e  re pl ace d 
wi t h o ut  yi e l di ng  to an i n a d e q u a t e  way o f  life.  Ar e  
we wi l l ing to accept  t he  lul l  i m p l i c a t i o n  of  o ur  
phi losophy,  a n d  to love G o d  with a l l  o u r  hearts ,  
souls,  mi nds,  a nd  st rengt h?  11 so, t he n  we must  stop 
s ub s t i tu t i n g o t h e r  things,  even s eemingl y l e g i t i ma t e  
o r  necessary things,  for a vi tal  wal k wi th God.
What, Then, Are the New Testament Requirements?
1 he  first essent ial  is the new bi rt h.  " Y e  must  be 
born a ga i n . "
T h e  second is that ol c o m m i t t i n g  o u r  wavs un t o  
H i m .  W e  must  he re  seek and  wait  lor (>od to 
search o u r  hearts  a n d  e v e n  i nt ent  ol o u r  mi nds,  
pr epa r e  o u r  souls for  t he  d e m a n d s  ol ful l  surrender .
T he  gift o f  t he  Ho ly  Spiri t  in po we r  is t he  onl y 
a d e q u a t e  answer  to o u r  m o d e r n  p r o b l e m .  T h e  
C h ri s t i a n  world needs to be  revi tal ized and  this can 
be a c co mp l is h ed  onl y o n C o d ' s  terms:
(1) A r e n u n c i a t i o n  ol  al l  sin. " i f  we confess  o u r  
sins,  he is fa i thf ul  and  just  to lorgi\c  us o u r  sins, 
and to c leanse us Iroin all  un r i ght e ou sne s s"  (1 J o h n  
1 : 7 ) .
(-)  W e  must  walk in the l ight  ol G o d ' s  who le  
will .  P au l  says, " T h i s  is the will  ol G od ,  even your  
sanc t i f i c a t i o n "  (1 T h e s s a l o n i a n s  1:M) .
T h i s  involves a p pl v i n g His  m e a s u r i n g  rod to 
every aspect o f  l i l e —o u r  r e l a t io n sh ip  to G o d  and 
o u r  fel low men.  T h e s e  wil l  d e t e r m i n e  the e l lect ivc-  
ness and value ol t he  service we render .  A n y t h i n g  
less t han this s urr en de re d l i le is what  the pr op h et  
I saiah calls a bed (or r e l ig ion)  wh i ch  is too short  
( and i n a d e q u a t e  for o u r  m o d e r n  n e e d ) ,  a c ove ri ng
The Golden Rule
"Do  unto  othe rs , " t he  Sa v i our  sa id,
“As you w o u l d  h a v e  th e m  d o  unto  you."
In a l l  vou r  xcork,  a n d  in a l l  y o u r  jila\
A b i d e  by th e  gu l d e n  rule.
“An  eye  f o r  an eye ." t he  O l d  I i o o k  sa id.
But  th e  A Vic Ho ok  saws unto  the e ,
“I f  you  turn th e  c h e e k  a n d  ke c j )  t h e  f>e<ice. 
You'l l  en j oy  a s ou l  set free."
"He not  d e c e i v e d :  O o d  is not m o c k e d " :
A d i r e f u l  r e c o rd  H e  wi l l  kccj i .
" l o r  xel iatsoever  a ma n  sha l l  .sow, 
t hat  sha l l  h e  a lso  rea/i."
Dep in t  f r om m e :  I knoxe th e e  not ,"
T h e  L o r d  must say to s om e .
Hut thos e  r e d e e m e d  by His  p r e c i o u s  b l o o d  
IT/// j oy fu l l y  h e a r —“ W el l  d o i n ’!"
By C. L. NEWBERT
God s Bounty
/
.■III t h e  rti'i rs of  ( , od ' s  p lc a suri  
A n d  the  o c e an  o f  I I i s  l ove ,
Are  th e  reservoi rs  u n m e a s u r e d  
/■'in' o u r  b l ess ings  f r o m  aboi'C.
A n d  th e  rain w h i c h  in p ro f u s i o n  
l u l l s  u p on  th e  thirsty g r o u n d  
Is but  m e a g e r  i l lus tra t i on
O f  th e  bl essings ( i o d  rains doxen.
i r o n i  H i s  h a n d s  we  h a v e  p r o t e c t i o n ;
I rum I l l s  h ea r t  c o m e  l ove  a n d  grm i': 
A n d a  mi l l i on  f n e c i o u s  f avo r s
S t r eam l i k e  s u n b e a m s  f r o m  H i s  fac e .
W h o  t an  c oun t  th e  f l o o d  o f  b l ess ings  
M V/ii h o u r  ( i o d  d e l i g h t s  to gix’e  
'I'o t h e  soul s  xelio, sxceetly trust ing,
In Hi s  t a b e r n a c l e  l ive!
ti,l ( II  VIM I s  i ( 1111 .1)1  K "
(of m o r al i t y)  w h i c h  is despised bv o u r  worl d be­
cause it lacks in l engt h and b r e a d t h  lor  t he  measure 
ol m an ' s  need.
Suc h c o m m a n d s  as gi ven in t he  N e w  1 estament 
c an be i g no red  onlv at o u r  peri l .
W e  must  ans we r to ( . o i l  a n d  o u r  c onsc i ences  for 
o u r  l a i lur e  to m a k e  l l i s  message an a d e q u a t e  phi­
losophy ol lile.
Now is the a c ce pt ed  t ime,  noi c  o u r  m o m e n t  of 
i h a l l en g e  and o p p o r t u n i t y !
The Cover . . .
G a r d e n s  h a v e  f i g u r e d  l a r g e  in  t h e  B ib l e .  T h r e e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e  t h e  G a r d e n  o f  E d en ,  
t h e  G a r d e n  o f  G e t h s e m a n e ,  a n d  t h e  G a r d e n  o f  
t h e  E m p t y  T o m b .  A n d  G o d  h a s  p r o m i s e d :  “I f  
t h o u  d r a w  o u t  t h y  s o u l  to t h e  h u n g r y ,  a n d  
s a t i s f y  t h e  a f f l i c t e d  s o u l :  t h e n  s h a l l  t h y  l ight  
r i s e  in  o b s c u r i t y ,  a n d  th y  d a r k n e s s  b e  a s  th e  
n o o n  d a y :  a n d  t h e  L o r d  s h a l l  g u i d e  t h e e  c o n ­
t in u a l ly ,  a n d  s a t i s f y  t h y  s o u l  in  d r o u g h t ,  an d  
m a k e  f a t  t h y  b o n e s :  a n d  th o u  s h a l l  b e  l i k e  a 
ic a t e r e d  g a r d e n ,  a n d  l i k e  a  s p r in g  o f  u-ater,  
w h o s e  i r a t e r s  f a i l  n o t ’’ ( I s a i a h  58:10-11).
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Holiness People:
Alas STR A W ELER
H i)  l ‘ A l  i ,  ( Z K K i L K H .  I ’a x t o i  . I ' o l t - s tu n  i t .  f ’< • u s y i i a n i t i
Knie r u t s d ) c r  ( kn ee  s l i der s) ,  k o p j h a n ^ c r  (head 
hangers ) ,  Sc l rwarmcr  ( f a n a t i c s ) ,  K r a c h z c r  (groan-  
c r s) , l l c i u  h l c r  ( h y p o c r i t e s ) ,  a n d  Strmvrl cr .  C u r l ed  
from the sco f f i ng  l ips o f  those  w ho  spoke  the 
Pennsyl vania  G e r m a n  d i a l e d ,  c o m m o n  i di oms  were 
inadequat e to expr ess  t he  c o n t e m p t  felt t oward  a 
group ol zealous,  hol iness  p e o p l e  G o d  raised up 
within the N o r t h  A m e r i c a n  G e r m a n  c om m u n i t y  
during the lirst lew decades  ol t he  n i n e t e e n t h  
c e n i u n .
I he P e n n s y l v a n i a  D u t c h  dial ect ,  u n l i k e  the par- 
cnt C.erman and  E n gl i sh  languages ,  wh ic h  have  
many d e a t h  d e f i n e d  rules  o f  g r a m m a r ,  lends itself  
\ery readi ly to the c r e a t io n  ol new words and  e x ­
pressions. II a D u t c h m a n  s vocabular y c o n t a i n s  no 
word a d e q u a t e  lo (on\c\ his leel ings,  he  has c o n ­
siderable l iberty to c re at e  a word on t he  spot.  T h e  
carnal m i n d  lent  c o l o r l u l  i m p u l s e  to this gram-  
malical  I reedom.  T h u s  the word Str/ i i rclcr  was 
coined.
In the bi t terest  m o m e n t s  ol  pe rs e cu t i on  o nl y  the 
epithet Sl r i rwchr  c oul d lul lv express  the c o n t e m p t  
ol the u n r e ge nc r at e ,  P en n sy l v a n i a  G e r m a n  heart .
1 hose whose heart s  were ' ‘s t range ly  w a r m e d ' ’ and 
whose li\cs were  r adi ca l iv  c h an g e d  as a result  ol 
the W es le ya n revival  that swept t he  m i d d l e  east ern 
st,ites ol o u r  n a t i o n  were Stniu'clcr.  O n e  s y m p a ­
thetic hi s t or ia n < > I t he  W e s l e v a n  re\i\al  states:  
" I he epi thet  'S t rawel er '  ( struggler)  . whi ch  t he  e n e ­
mies ol the work i nv ent ed.  c anno t  be  louncl  in any 
German d i c t io n ar y ;  it is e vi de nt l y  a P e n ns yl va n ia  
German word w h i c h  b e ca me ,  in t he  m o u t h  o f  the  
people and  in t he ir  i m a g i n a t i o n ,  t he  e xpr ess io n 
;md sum total  of  al l  that  is c o n t e m p t i b l e . "
Wh en  the e n e mi e s  ol revival ism des cr i bed G o d ’s 
people as " s t ru g gl er s , ’’ thev spo ke  wi th  m o r e  a c­
curacy t ha n thev real ized.  G o d ’s m e n  f ro m Ab ra  
ham to P aul  to the present  da\ ha ve  alwavs be en 
"strugglers"  against  t he  slnlus  i/ i io, against  “ p r i n c i ­
palities.  against  powers,  against  t he  rulers  o f  the 
darkness ol this world,  against  s pir i t ua l  wickedness  
in high pl ace s"  ( l - phe si ans  t i : 1 2 ) .
In less hyst er i ca l  f r a m e  o f  m i n d  t he  e n em ie s  ol 
the gospel  o f  ful l  s a l va t i on  were  sat isf ied to i d e n t i ­
fy their  k i n s me n ,  whose  he ar t s  were  ’‘s t rangel y 
warmed."  bv m o r e  c o m p l i m e n t a r y  names ,  s uch as 
“Albr ight s , "  “ G e r m a n  M e t h o di s t s , "  o r  wi th  t he  
more c ol or f ul  d es cr i pt io n,  “ p r a y i n g  p e o p l e . ” But  
this was in t he i r  d is pa ss i ona te  m o m e n t s :  on o t h e r
occas ions  the ignor ant  masses were goa de d bv m o r e  
c m o t i o n a l h  l oaded der is i on i nt o  acts ol crowd 
b eh a v i o r  and  violence.  O l l e n  the " p r a v i n g  pe o p l e "  
suf fered physical  at tack.
R ev i v a l i s m  seemed a l ien to the G e r m a n  c o m ­
muni ty  s concept  ol " p r o p e r  r e l i g i on . "  T h o s e  wh o 
e ngage d in sui h act ivi t ies  were considered to be 
" m i s e r a b l e  p e o p l e . "  W hat the i gno ra nt  and  p r e j u ­
diced did not un de rs t an d  a l ar me d t he m;  those who 
a la r m e d  t he m b e ca m e  the o b j e ct  o f  hosti l i ty.
N a m e  ( a i l i ng ,  hosti l i ty,  and v iol ence  did not  h i n ­
der  the revival  which b ur n ed  un d er  the l eadershi p 
ol J a c o b  Al br ig ht ,  l o u nd e r  and earlv l l a m e  of  the 
E van ge l i ca l  Assoc iat ion.  I he e va nge l is m o f  J a co b 
Al br ig ht  and  h is  col leagues  is part  ol the  a n n a l  of  
Pentecost .  Per se cut io n did not s i l ence Spir i t - f i l led 
l irst-century Chr i st ians ,  and pe rs ecut ion was e q u a l ­
ly inel let  l ive in s i l enc in g the G e r m a n  Methodi sts .
J a c o b  Al br i gh t  died in the  year  IS O S  at t he  age 
ol lor ty-ninc ,  less t ha n  twelve years a f ter  he  ha d 
l a un c he d  i nt o  the Go d -c o m mi s s i o n e d  task o f  wi t ­
nessing to his kin.  the G e r m a n s  of  N o r t h  Ameri ca .
P r i o r  to the revival  that s t i rred the G e r m a n -  
s pe a ki n g c o m m u n i t y  o f  N o r t h  A m e r i c a  heroic ,  
Engl ish-speaki ng,  We sl e va n p i o n e e r  preachers  had 
w itnessed ellec lively and  at great pe rs ona l  sacri f ice 
to the  1 nglish s pe aki ng p o pu l a t i o n .  T h e s e  p i on ee r  
Weslevai i s  were i n sp ir i ng  e xa mpl es !  N o w they were 
j o i ne d bv an e qu al l y  zealous b an d  o f  G e r m a n  
c irc ui t -r i ding preac hers  fo l l owi ng in the footsteps 
ol J a c o b  A l br i g ht ,  who  s ought  o ut  his k i n s m e n  for 
C h r i s t ’s sake.  T h e  S p i r i t - a no i nt e d  pre ac he rs  and  
the l a y m e n —wh o no w he ard  the message o f  c o m ­
plete  r e d e m p t i o n  pr ea c he d in t he  C. erman t o n g u e -  
discovered that  the Christ  who  p urch ase d d el i ver ­
ance I rom sin ne ve r  pro mi se d de l i v er a nc e  f ro m 
men.
Certai nl y n a m e  c al l ing is the least t ha t  t rue dis ­
ciples shoul d expect .  Jesus warne d:  “ T h e v  shall  
put you out  of the synagogues :  yea,  the t i m e com- 
etii .  that whosoever  ki 1 leth vou will  t h i nk  that  he 
d o et h  G o d  service"  ( J o h n  l(i:L') .
C h r i s t i an s  o f  every g e n e r a t i o n  s h oul d  e x p ec t  to 
pav the pr i ce  of  S tr a w f l r r  ( s t rug gl ers ) .  T h a t  the 
carna l ly  m i n d e d  in s undry ge n e r a t i o ns  a n d  diverse 
c ul ture s  prove  themselves  i n ge ni ou s  in d es c r i b i ng  
Go d' s  p e o p l e  sho ul d not  cause  u n d u e  a larm.  
N e i t h e r  shoul d the Spi r i t -d i rec t ed fol lowers o f  Jesus 
Christ  retreat  in the lace ol the e pi t he t  o r  t he  v i o ­
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l ence  that  f re q ue nt ly  fol lows.  Pa ul ,  the  o b j e c t  of 
der is ion o n m o r e  t h an  o n e  o cc as ion,  was a b l e  to 
u n de rs t a nd  t he  reason why he  was l a bel ed  a 
“ b a b b l e r . "  T h e  Apost le  was not  so far  r emov ed  
fro m At hens ,  whe re  he  was c o n t e m p t u o u s l y  treated,  
t ha t  h e  woul d fail  to r e m i n d  t he  C o r i n t h i a n  C h r i s ­
t ians:
“ T h e  n a t u r a l  m a n  re ce iv et h not  t he  thi ngs  of  
the Spi r i t  o f  G o d :  for  they are fool i shness  u n t o  h i m:  
n e i t h e r  c an  he k n o w  t he m,  b ecau se  they are  s pir ­
i tual ly d is c e r n e d ' ’ (I C o r i n t h i a n s  2 : 1 4 ) .  “ D r u n k "  
dec i ded s ome observers  w ho  witnessed t he  p h e n o m ­
e na  o f  Pent ecost .  “ N a z a r e n e s ” cr ied s om e e ne mi e s  
o f  N e w  T e s t a m e n t  Ch r is t i a n i t y ;  t hus  m e n  and  
w o m e n  were i n c r i m i n a t e d  and  i de nt i f i ed  as a gr o up
of  Jews wh o were  c a us i n g  a b r e e c h  w i t h i n  t he  J e w ­
ish c o m m u n i t y .
As l o n g  as C h r i s t i a n s  are  p i lg r ims  a n d  Strnwel er  
(s tragglers)  in an a l ie n  l and,  as l o n g  as “o ur  
a nc i e n t  foe d o t h  seek to wo r k  us w o e , ” S a t a n  will  
inspire  unbe li eve rs ,  skept ics ,  a n d  n o m i n a l  C h r i s ­
t ians to lend f er t i le  i m a g i n a t i o n  a n d  c ur l ed  lips 
to der id e  C o d ’s peopl e.  N e w  T e s t a m e n t  C h ri s t i an s  
o f  every g e n e r a t i o n  m u st  f i na l ly  discover  t h a t  the 
c h a ra c t e r  o f  t he  s p ir i t u a l  f e l lo ws hi p  to w h i c h  they 
b e l o n g  mu st  in t he  h o u r  o f  its m os t  decisive vic­
tories d a s h  w i t h  those  w h o  have  a vested i nterest  
in t he  s tatus qu o .  C h r i s t i a n s  ha v e  always been,  
are,  and  i n de ed  always wi l l  be,  S tr aw e l e r  ( s trug­
g l e s )  .
CHRISTIAN  VOCATION SER IES
Salesmanship in 
the Spiritual Life
I N  T H I S  D A Y  A N D  A G E  t here  are  m a n y  p r o b ­
l ems that  c o n f r o n t  t he  b us ine ss man .  S o m e  o f  the 
m o r e  c o m p l e x  ones  deal  wi th  t he  s elec t ion o f  high-  
c a l i b e r  m e n  w ho  wil l  repr es ent  the h i gh  s t andar ds  
a C h r i s t i a n  b u s i n es s m an  holds.  T h e n  t he re  is t he  
necessity o f  s ou n d business  m a n a g e m e n t  a l o n g  with 
c o m pe t i t i v e  pol ic ies  t ha t  h e l p  to b ui l d  a progress ive 
business  venture.
I t  is also i m p o r t a n t  that  e ac h empl oye e,  f r o m  t he  
f ro nt  of f ice  to t he  j a n i t o r ’s pos i t ion,  be  so sold o n  
his c o m p a n y  t ha t  his  loyal ty a n d  a t t i t u de  wil l  r e ­
f lect  in t he  q u a l i t y  of  his service and  pr od uc t .  T h e  
very best  e m p l oy ee  bel ieves  wi t h s incer i ty t ha t  his 
c o m p a n y  sells and  pr od uc es  t he  best  pr od uc t ,  and  
t here  is n o n e  o t h e r  e q u a l  to it. L ikewise ,  in the 
sel l ing field,  a s a le sma n m u st  be l i eve  in his m e r ­
c hand is e  a n d  s how e n t h u s i a s m  in o r d e r  to sell  suc­
cessfully.
So in o u r  C h r i s t i a n  life,  we s h o ul d  be c ompl et el y  
sold o n  t he  way of  s a l va t i on  a n d  hol y l iv i n g —so 
m u c h  so that  we wi l l  b e  e nt hu si as t ic ,  n o t  passive, 
a b out  o u r  C h r i s t i a n  way o f  l iving.  T h e  happy 
C h r i s t i a n  is t he  o n e  w h o  e x h i b i t s  j o y  a n d  d e m o n ­
strates his love for  C h r i s t  o pt i mi s t i ca l ly .
W h e n  s el l ing a p ro d u c t ,  a s a le s m a n m u st  have 
his d e m o n s t r a t o r  in t op c o n d i t i o n  to be  ab l e  to 
sell.  I n  t he  a u t o m o b i l e  business  it w o u l d  be  dif f i ­
c ul t  to sell an a u t o m o b i l e  w i t h  a f aul ty  part ,  be­
cause p e r f o r m a n c e  and  d e p e n d a b i l i t y  are  t he  very 
reasons whv p e o pl e  t rade  for b e t t e r  cars.
By c om p a r i s o n ,  t he r e  are  t imes  w h e n  s o m e Chris ­
t ians  p e r f o r m  l ike p o o r  d e m o n s t r a t o r s  for  Christ ;  
not  d el ibe ra t elv ,  o f  course ,  b u t  at  a t i m e  when 
o the rs  are w a t c h i n g  t he i r  lives and  m a k i n g  an effort 
to f ind C h r i s t  as t h e i r  Savi our .  B e i n g  saved and 
s anct i f ied  is t he i r  t es t imony,  b u t  they lack a real 
p u r po se  in t he i r  l ives for t he  lost h u m a n i t y  around 
t h em.  T h e  W o r d  o f  G o d  says, “ B y  t h e i r  fruits  ye 
shal l  k n o w  t h e m . ” I n  fact,  if  every C h r i s t i a n  were 
to b e c o m e  c o m p l e t e l y  possessed wi t h his exper ience,  
I a m  sure  we wo ul d  see m o r e  resul ts  and  inf luence 
l or  Go d.
I want  to be  a g o o d  d e m o n s t r a t o r  for  t he  L o r d -  
sold o n  11 is produc  t o f  ho l i ne ss —wi t h a n  optimist ic  
o u t l o o k  t owar d l i fe  and  e spec i al l y t he  upbui ldi ng 
o f  His  k i n g d o m .  A t t i t u d e s  o f  pes si mi sm could 
ne ve r  win a s i n n e r  to Chr i st ,  b u t  t he  e x a m p l e  of 
c o n t e n t m e n t  in H i m  wi l l  h e l p  to c r e at e  a sincere 
desi re for the seeker  to k n o w  Go d.
W h a t  w ou ld  h a p p e n  to t he  C h u r c h  o f  t he  Xaza- 
r e n c  if al l  he r  m e m b e r s  t he  wor l d o ver  wot dd sud­
denly  b e c o m e  “sold o n "  t h e i r  s a l va t io n a n d  the way 
o f  hol iness?  C o u l d  we ask ourselves ,  A m  I a good 
d e m o n s t r a t o r  f or  t he  L o r d ?
■ ? » «
There's at least one form  o f the G olden Rule 
every  one folloivs: G ive unto others the advice 
you can ’t use you rself.—Selected.
[[rn E.  H. " B O B ” S T E E N -
. B E R G E N  is p r e s id e n t
of  S t e e n b e r g e n  O ld s m o -  
b i le ,  In c . ,  a n d  h a s  b e e n  
a n  a u t o m o b i l e  d e a l e r  in 
A s h la n d ,  K e n t u c k y ,  f o r  
f o u r t e e n  y e a r s .  H is  
c h u r c h  a c t i v i t ie s  i n ­
c lu d e  r e s p o n s ib i l i ty  as  
c h o i r  d i r e c t o r  a n d  S u n ­
d a y  sc h o o l  t e a c h e r  f o r  
h is  h o m e  c h u r c h ,  a n d  m e m b e r s h i p  o n  th e  d is ­
t r i c t  a d v is o r y  b o a r d  o f  th e  E a s t e r n  K e n t u c k y  
D is t r i c t .
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But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end  (Daniel 12:4).
The Time of the End
By JAMES A. HAMILTON, Pastor, Morgantown, West Virginia
R E C E N T L Y  a m a g a z i n e  wr i te r  said,  “ M a y b e  you 
are bewi ldered in a topsy- turvy world.  I f  so, you 
are in a class w i t h  a great  m a n y  others ,  i n c l u d i n g  
many of f ic ials .”
Four c ent uri es  b e f o r e  t he  b i r t h  o f  Ch r i s t ,  D i o g ­
enes said, " B u r y  m e  o n  my f ace . ” W h e n  asked 
why, he repl ied,  " B e c a u s e  in a l i t t l e  whi l e  t he  
world will  be  t u r n e d  upsi de  c lown.”
This  is an age o f  c o n f u s i o n  a n d  unrest ,  n a t i o n a l  
and i nt e rn at i on al  f ru st ra t i on .  T h e  wo rl d  is scared,  
troubled, a n d  weari ed.
When a mi ss i onary  to Af r i ca  r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  
twenty-five years in t he  h e a r t  o f  t hat  d ar k  a n d  s ob ­
bing cont inent ,  he  s urpr ised s o m e  fr i ends  by say­
ing: " O n e  of  t he  gr eates t  d i f f ere nc es  b e t w e e n  n ow  
and twenty-five years ago t hat  I n o t i c e  is this,  t ha t  
the modern pa c e  has  r o b b e d  t he  y o u n g  m a n  o f  his 
smile." T h e r e  is a s tra ine d,  a l mo s t  a struggle-for-  
life look on pe opl e ' s  faces.  W h e n  you f ind yoursel f  
in a public  b u i l d i n g  o r  in a l arge  g a t h er i n g ,  n ot i ce  
people's facial  express ions ,  a n d  f r e q u e n t l y  you wil l  
see deep-graven sorrow,  a n d  o f t e n  t he  i m p r i n t  of  
bewilderment.
In speaking o f  t he  List clays in w or l d  hi s tor y the  
prophet D an i e l  d ec l ar ed:  “ A n d  at  t ha t  t i m e  shal l  
Michael s tand up,  t he  gr e at  p r i n c e  w h i c h  s t a n de t h  
for the c hi ldren o f  thy p e o pl e :  a n d  t he re  shal l  b e  
a time of t r ou bl e ,  s uc h as n e v er  was s ince  t here  
was a nat i on e ve n to t h a t  s ame  t i m e ” ( D a n i e l  12 : 1) .
The f ul f i l l me nt  o f  this  p r o p h e c y  is yet in t he  
future. Ho we ve r  t he r e  are  s igns t hat  t he  “ t i me  of  
trouble" is at  h an d ,  e ve n at t he  door .  T h e  shadows 
of this “t ime o f  t r o u b l e ” ha ve  f a l l e n  across the 
threshold of  every n a t i o n  u n d e r  t he  sun.  T h e r e  
are fearful f o re b od in g s  e ver ywher e.  N a t i o n s  have  
such a nucl ear  a n d  c h e m i c a l  w ar  p o t e n t i a l  t hat  
they could destroy t he  wo r l d  w i t h i n  a m a t t e r  of  
minutes. B ec au se  o f  this,  m e n ’s he ar t s  are  f ear f ul  
and troubled.
Notice the s i g n i f ic a nc e  o f  t he  phrase ,  “ t he  t i me  
of the end.” T h e  c hara ct er is t i cs  o f  this “ t i m e o f  t he  
end” are seen in these  words,  " m a n y  shal l  r u n  to 
and fro," and “ k n o w l e d g e  shal l  b e  i n cr ea se d .” W e  
are seeing today g r e a t  a d v a n c e m e n t  in r a pi d  t ra n s ­
portation and a b r o a d  i ncrease  in k no wl ed ge .
In our t ime sc i ence  has m a d e  discover ies  t h a t  are  
startling and wo rl d-s hak ing .  S c i e n t i f i c  discoveries
d u r i n g  t he  f i f t ies a n d  in the early s ixt ies  are  g r e a t ­
er,  in m a n y  ways,  t h a n  in al l  t he  past ;  a n d  t here  is 
n o  e nd  to gr eat  scientific  achi ev eme nts .
I n  T o k y o ,  a m a n  was s t a n d i n g  o n  t he  street  
c o r n e r  w a t c h i n g  t h o u sa nd s  o f  y ou t h  a n d  thei r  
elders  s n a k e- d a nc i n g  and  c ry i ng  f or  t he  o ve r t hr ow 
o f  t he  g o v e r n m e n t .  W i t h  a look of  disgust  o n  his 
face he  t u r n e d  to a f r i e n d  a n d  asked,  “ W h a t  has  
g o n e  w r o n g  wi t h o u r  ci t izens? W h a t  is t he  m a t t e r  
wi th o u r  g e n e r a t i o n ? ”
F B I  D i r e c t o r  J. E d g a r  H o o v e r  said:  “T h i s  n a t i o n  
is h u r t l i n g  t owa rd  a f r i gh t fu l  i n t e r n a l  crisis.  I n ­
deed,  1 a m c on v i n c e d  t ha t  we ha ve  a l ready r e ac h ed  
a crossroads we ha v e  b e e n  h e a d i n g  for  s ince  t he  
b e g i n n i n g  o f  W o r l d  W a r  I I ;  a n d  t h a t  if  we fai l  to 
ad mi t  t he  deadl y n a t u r e  o f  this crisis a n d  to m e e t  
it q ui c k l y  a n d  aggressively,  we wil l  pay wi t h t he  
l i fe  o f  o u r  r epu bl ic .
“ T h e r e  is l i t t le  c h a n c e  t ha t  t he  dikes o f  decency 
a nd  m o r a l i t y  in A m e r i c a  c a n  l o n g  w i t h s ta n d  t he  
s ur g in g  t idal  wave o f  c r i m e  t h r e a t e n i n g  o u r  n a t i o n  
unless  every ci t izen,  j u s t  as in t he  f l oo d- me na ce d 
c o m m u n i t i e s ,  is w i l l i n g  to p i t ch  i n  to h e l p  s tem 
the t ide . "
“TELL THEM
. .  but They Won't Listen!n
Hu  DORI S  S C ! i f  M \ N N
I T  H A P P E N E D  at  M a c y ’s in  K a ns a s  Ci ty.  I t  was 
d u r i n g  a busy s h o p p i n g  season and  I was s t a n di n g 
o n  t he  g r o u n d  f loor ,  w o n d e r i n g  w ha t  I  s h oul d  l ook 
for  first.
A voice  c al l ed  o u t  in m y  d ir ec t i on ,  “ D o  you r e­
m e m b e r  m e ? ” I t ur ne d,  a n d  f o u n d  my se l f  gazing 
i n t o  the i nt ens e  eyes o f  a very wel l-dressed lady.  
I wo ul d  j u d g e  h e r  to be  in h e r  l ate  twenties.  S he  
wai te d for m e  to a ns we r  h e r  que st io n.
T h e r e  was s o m e t h i n g  vaguel y f a m i l i a r  a b o u t  h e r  
f ace  b u t  I c o ul d  no t  recal l  w h er e  I  h a d  k n o w n  her.  
R e c o g n i z i n g  m y  b e w i l d e r m e n t ,  she c o n t i n u e d ,  
“ W e l l ,  I ’m  n o t  surprised.  I ’ve lost  so m u c h  wei ght .
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R e m e m b e i ?  k i t t y  L o u  Mart in. -  I go l>v I . o i i , now. 
My m a r r i ed  n a m e  is H a r r i s . ”
M e m o r i e s  b e ga n to u n f ol d  in a sort o f  f l ash-back 
fashion.  K i t t y  L o u  h a d  b e e n  a s tudent  in o n e  of 
o u r  N a z a r e n c  col leges o nl y  a few shor t  years ago.
I was t e a c h in g  t he re  at the t ime,  and  a l t h o u g h  we 
we re n' t  closely associated,  o u r  pa ths  h a d  crossed 
over  a n d  over  again.  B u t  wait  a m i n u t e .  C o u l d  
this rcal lv b e  the s ame  girl  I had o nc e  known. '  My,  
how t i me  and c ir c ums ta n ce s  had a l ter ed h e r  a p ­
pe aran ce !
I he  whi te  m i n k  c ol l ar  o n  he r  f a sh i o n a b l e  coat 
did not  sof ten the tired,  taut  l ines w h i c h  etched 
the b i t t e r  e xpr ess io n u p o n a t hi n  but  a t t rac t ive  
face.  " H o w  s tr ange , "  she mused,  " t h a t  fate  shoul d 
p l a n  it this  way—t ha t  s o m e o n e  o u t  o f  t he  past  
shoul d c o m e  into my life today,  ol all  days !"
O f  course  1 d i d n ’t u n d er s t an d t he  reason for such 
a s t a t eme nt ,  b u t  I real ized t hat  L o u  was n o w  a very 
mixec l -up and  m i s er a bl e  y o u n g  lady.  1 d o n ' t  r e ­
m e m b e r  m u c h  o f  my part  ol t he  c onv er sa t i on.  1 
onl y k no w that  1 l is tened i nt ent l y  as she b eg an  to 
unravel  her  unhappy story.
1 have  j u s t  c o m e  f ro m my l awye r’s oi l  ice,” she 
added.  " A s  a m a t t e r  o f  fact,  my m a r r i a g e  has t er ­
m i n a t e d  as o f  today.  Von see. 1 m a r r i e d  a very 
we a l t hy  C a t h o l i c  m a n .  1 was wa rn e d  that  it wo ul d  
ne ve r  work out .  My par en ts  t r ied to tell  me,  and  
t he  p e o pl e  1 wo rk ed wi th  pl eade d with me,  b u t  1 
t h o u g h t  love wo ul d  t ake care  o f  o u r  d i l f e r e n c e s . ”
S he  s ee me d gr at ef ul  f or  t he  o p p o r t u n i t y  to u n ­
b u r d e n  he r  pe nt - up t hought s .  " W e  had  a l i t t le 
girl .  S h e ’s two now.  1 d o n ’t k n o w  what  is g o i n g  to 
b e c o m e  o f  us. W h e n  you ' re  raised in a N a z a r e n c  
ho m e ,  l ike I was, you can ne ve r  get  away f r o m  i t , ” 
she confessed.  "1 d o n ' t  care  h ow  m a n y  cockt ai l  
part i es  y o u  try to d ro wn  yoursel l  in.  you never  can 
f orget .”
I t r ied to t h i nk  o f  s om e words ol con so la t io n.  
" B u t ,  L o u , ” I said,  “ you c an  salvage w h a t  is left 
a n d  b egi n all  o ver  a g a i n . ” S he  q u i c k l y  re t ort ed,  
“ T h e r e ’s n o t h i n g  left  to salvage. ” N ot  a ray of  
ho pe  seemed to p e n e t r a t e  t he  heavy c lo u d  o f  d e ­
spair  t hat  s u r r o u n d e d  he r  c o u n t e n a n c e .  1 urged 
he r  to l oo k u p  a C h u r c h  o f  t he  N a z a r e n e  in Kansas  
Ci ty  and  to seek g u i da n c e  there.
T h e n  1 said,  " L o u ,  1 t each a teen-age S u n d a y  
school  class. D o  von m i n d  if 1 tel l  t h e m  your  
s tory?” I t  was t he n that  she answered pi teously,  
“ T e l l  t h e m —but  they w o n ’t l is t en. "  S he  was s p e a k ­
i ng f r o m  he r  o wn u n f o r t u n a t e  e x pe r ie nc e .  A n d  
t he n she was gone.
T h o s e  pa r t i n g  words are  still  r i n g i n g  in my ears.  
B u t  surely o u r  y o u n g  pe opl e  vvill l isten to o n e  wh o 
has tried it and  fai led.  T h i s  is the t rue story o f  a 
girl  who  b e c a m e  e n t a n g l e d  in t he  we b  o f  an i n t e r ­
f ai th  ma r r i a ge .  O n l y  he r  n a m e  has b ee n  c h a ng e d  
i n  the t e l l ing o f  it.
W h a t  m o r e  can I say? M i x e d  ma r r i a g e s  are  a l ­
ways iiskv pi oposi  t ions.  I hcv p ro vi de  onlv a shakv 
f o u n da t i on  for a h o m e ,  at the most .  A n d  l ’rotes- 
t a nt - C at h o l i c  we ddi ng s  are  p e r h a p s  t he  mo st  haz­
a rdous  o f  all.  H o w  necessary a n d  i m p o r t a n t  it is 
that o u r  yo ut h b e  i n f o r m e d  o f  these clangers and 
pi tfa l l s  b e f o r e  thev b e c o m e  “ l ost "  in t he  mists  of 
o r a ng e  b l ossoms a n d  w e d d i n g  c hi mes !
1 a m  sure t ha t  L o u  has said remorsef ul ly  a t h o u ­
sand t imes  over ,  " I f  onlv 1 had l i s t en ed —b e f or e  it 
w a s  too l a te ! "
That 
Eludes the Ledger
By LOREN E. SCHAFFER
Pastor, Pineville, North Carolina
W H A T  IS the most  s ub t l e  sin in t he  C h u r c h  today? 
the sin that  so lew e ven talk a b o u t ?  t he  sin over 
whose c o m m i s s i o n  n o  o n e  has e ver  b e e n  dropped 
f ro m m e m b e r s h i p ?  t he  sin t ha t  so easi ly e l udes  the 
ledger?
I he l irst  o f  t he  pos i t ive  rules  o r  s ta nd ar d s  o f  the 
c h u r c h  as o u t l i n e d  in o u r  M a n u a l  is directed 
against  this s u b t l e  s i n —discourtesy.  T h e  d ut y of 
b e i n g  " c o u r t e o u s  to al l  m e n "  is b i n d i n g  u p o n  all 
Nazarenes .
I he s u p r e m e  c h ar ac t e r i s t i c  o f  courtesy,  the heart 
ol C h r i s t i an i ty ,  and  t he  very ins t i nct  o f  love are 
"t b oug ht  I ulness for o t h e r s . "  I n Act s  12 7: .‘i . " f ul iu s  
c o m  teouslv e n t r e a t e d  P a ul ,  a nd  gave h i m  l iberty 
to go  u n t o  his f r i ends  . . .” In I P e t e r  .S: S , Peter 
instructs  t he  C h r i s t i a n s  to " b e  c o u r t e o u s . "
In  these days o f  stress a n d  s t ra in  it is even more 
i m p o r t a n t  that  we h o l d  u p  this  s t a n da r d  o f  holi ­
ness.  T h o s e  w ho  do wi l l  ne ve r  k n o w i n g l y  wound 
t he  feel ings  o f  o t hers .  T h e v  wil l  show respect  to 
superiors ,  be p o l i t e  to equal s ,  and  k i nd  to those of 
lesser plac e o r  posit  ion.
As Ch r i s t i ans ,  we m u s t  always b e  t he  highest 
type o f  ladies  a n d  g e n t l e m e n .  O u r  feel ings  must 
ne ve r  be  p l a ce d  b e f o r e  t he  r ight s  o f  others .  L ike­
wise,  o u r  r ights  mu st  ne ve r  t ake  p r e c e d e n c e  over 
t he  feel ings  o f  o t hers !  O u r  spir i ts  must  be  kept  in 
h a r m o n v  with t he  spir i t  o f  C h r i s t !  W e  never  have 
a r i ght  to b e  r u d e  o r  b l u n t ,  c r ud e  o r  i ns ul t ing,  tact­
less o r  hard.
H o w  o f t en  s o m e o n e  is h ea rd  to b oast  o f  frank­
ness, p l ai nne ss  o f  speech,  a n d  s harpness !  R o u g h ­
ness passes for  honesty ! O n e  m a y  b ru is e  o r  offend
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his b r o t h e l s s o u l  lo dei ivei  his own.  G o o d  is d o n e  
in abaci  m a n n e r ,  F r a n k n e s s  out st r i ps  s ym p at hy  and 
compassion. O n e  is in earnest  b u t  i m p a t i e n t l y  so!
Love is the great  c o - or d i n at o r  o f  al l  t he  good a n d 
right wi thin us. L o v e  “ d o t h  n o t  b e h a v e  itsell tin- 
secmlv." In t he  m e a s u r e  t hat  l i fe lacks love it lacks 
light. Love  is c o u r t e ou s  e ven wi t h  its e ne m i e s  a nd  
is alwavs a b r o t h e r  e ven on t he  b a t t le f ie ld .  L o v e  
knows not o f  un lovel ines s .  W h e n  u nl ov el y  thi ngs  
accompany o ur  C h r i s t i a n  service,  it is o nl y  because  
we know not l ove as we s h oul d  k n o w  it;  we love 
not as we o ught  io love.  L o v e  must  b e c o m e  the 
etiquette ol o u r  lives. T h e  essence ol hol iness  is 
pure love, and this must  be  e x p e r i e n c e d  in the 
heart and e x e m p l i f i e d  in t he  life.
T h e  founders  of o u r  c h u r c h  s ee me d to see clearly 
that courtesv a n d  Chri st  l ikeness  go t o ge t he r  and 
can never b e  d ivorced.  S o d e a r l y  was this seen 
that courtesv was t he  lirst ru le  b i n d i n g  u p o n its 
membership.  S ure iv  it b eh oo v es  us to b e wa re  ol 
the opposites ol  this grace.  A wk wa r d piety,  u n a t ­
tractive' sancti ty,  unlovely rel igiosi ty,  and  o t h e r  
forms ol discourtesy are  not  o n l y  u n c h r i s t l i k e  but  
also unchrist ian and  un- Na/ar ene!
Real  Na/arenes are  co u r t e o u s  Na/arenes ;  Ir iend-  
Iv to all at all  t i mes:  g rac i ous  in m a n n e r ;  cordial ,  
polite, winsome,  a n d  w i n n i n g !  T h e y  are  Go d' s  
ladies and g e n t l e m e n !  T h e v  k n o w  t he  all  seeing 
Eye sees the sin that so easi ly e l udes  m a n ' s  ledger.  
Wherever thev a r e —in c h u r c h ,  in bus i ness  me e t i n gs  
with commiI  tees o r  boards,  o r  in t h e i r  homes ,  thev 
arc real ladies and g e n t l e m e n ,  lor thev r e m e m b e r  to 
be “courteous to all  me n . ' '
A Lesson in
My Own Hospital Experience
Bi/ SHARRON LUCKY,  Dallas. Texas
"Uncle Hud's h o s p i t a l  e x p e r i e n c e  . . was a p hr a se  
I heard of ten wh i l e  I was in g r ad e  school  g r owi n g 
up in a Na/arene  parsonage.  It ' s s t range  t hat  I ha d 
seldom t h ou ght  ol it a ga in  u nt i l  the- day a lew 
months ago w h e n  I l ea rne d that  I was to have  a 
"hospital e x p e r i e n c e "  o f  mv own.
I am c on vi nc ed  that  manv v o un g Na/arenes  grow 
lip as 1 d id—n u r t u r e d  in a C h r i s t i a n  ho me,  shi el ded 
by a Na/arene col lege,  h e a r i n g  o f t e n  o f  t he  value 
and i mpo rt an ce  of wi tness ing,  but  ne ve r  rea l iz i ng 
its true thri l l  in t he i r  circ le o f  C h r i s t i a n  f r iends and
classmaies.  Fo r  me,  this o n e  occas ion a l o ne  o pe ne d 
a wh ol e  new c oncept  o f  how t he  world accepts  a 
sine ere Ch r i s t i an .
C h e c k i n g  i nt o  t he  doct or ' s  of f i ce  for  the l irst  
phase  o f  m y  e xpe r ie nc e ,  t he  diagnosis ,  I was asked 
my h us ba nd' s  o c c u p a t i o n .  I re pl ied  that  he  was a 
s t udent ,  a nd  the m i n i s t e r  o f  music:  at  t he  Fi rst  
C h u r c h  o f  t he  Na/arene.  T h e  re ce pt io ni s t  i n ­
q ui r ed ,  “ T h a t ' s  the  c h u r c h  just a few blocks  f r om 
here,  i sn’t it? Aren' t  von h av ing  a revival  n ow ? ” 
B e i n g  so surprised at this u n e x p e c t e d  interest ,  I 
m u l l e d  mv first o p p o m m i t v  and didn' t  even invi te  
t he  lady to the revival .  T h a t  fa i lure  pe rh aps  was 
an eve o p e n e r  because  1 d i d n ’t forget  it for a l ong 
l ime.
W h e n  the diagnosi s  was c om pl e te ,  I l ear ne d t hat  
I was g o i n g  to have  to go to the hos pi ta l  for  the 
first t i me  in mv life. T h i s  is in itself  a f r i g h t en i n g 
orde al :  but  o nc e  in a whi le ,  as in my case,  it c an  
be almost  hard to e x p l a i n .  T h e  events  were g e n ­
ui ne  e n o ug h .  Per mi ss ion was secured l or  a leave 
ol abs ence  I r om work ;  1 was che cke d int o the ho s­
pi tal  the night  before ,  wheel ed  i nt o  the  o p e r a t i n g  
l o o m  the next  m o r n i n g ,  anesthet ized,  a t o u r n i q u e t  
a ppl ied ,  and  the o p e r a t i o n  c o ndu ct e d.  A l t e r  that  
c a me  a week ol convalescence ,  t he  s i gni ng  o f  i n ­
s ur an ce  papers,  my lirst steps,  a nd  house  slippers.  
All  ol this took pl ace  so t hat  a po r t i on  o f  an i n­
gr own t oe na i l  could be removed.
It was T h u r s d a y  night  ol o u r  week- long revival  
wi th Dr.  Russe l l  V. D e L o n g  w he n 1 c he ck ed  i nt o  
the hos pi ta l  at s uppe r t i me .  I wasn' t  at al l  ill, e x ­
cept lor  a t h r o b b i n g  toe, a n d  I was very d is ap­
po i nt e d  at the prospect  ol mi ss i ng  out  o n  t he  r e ­
m a i n d e r  ol the serv ices. I also f o un d mysel f  placed 
in a four-bed ward due  to crowded hos pi ta l  condi -  
t ions.
N o t  k n o w i n g  q u i t e  how to c o n d u c t  myself ,  1 
d ec i de d to sit up in b ed  and  b e m o a n  my fate  to 
my t hree  wardmat es .  F r o m  t hat  i n t r o d u c t i o n  the 
c on v er s at i on  went  direct  I v i n t o  talk o f  o u r  revival ,  
evangel ists ,  chur ches ,  and in a short  whi l e  the m e n ­
t ion ol o u r  Na /are ne  c a m p  in eastern T e x a s .
Agai n  to my surprise,  the  sweet  lady in t he  far 
bed told m e  t hat  he r  relat ives were in c ha rg e  o f  
o u r  c a m p  at Scot tsvi l le  a nd  t ha t  she spe nt  t ime 
with t h e m  e v e n  s u mm e r .  S h e  was a C h r i s t i a n  of  
a n o t h e r  d e n o m i n a t i o n ,  but  she e nj ove d o u r  c amps  
very m u c h .  It was e vide nt  that  she was a h e a r t ­
b r o k e n  m ot h e r ,  and  b el or e  we went  to s leep t hat  
night  she had request ed that  I he lp  he r  pray for 
he r  sons, wh o had been b ro u g h t  up in a C h ri s t i a n  
h o m e  and  had dr i f t ed  awav f rom Ch ri s t  and  t he i r  
c hut c h.
As I bl eakl y looked at t he  not e  the nurse  put  on 
mv glass that  said n o  wa te r  or  food unt i l  no o n the 
next  day,  mv heart  was ful l  and  my c up  was r u n ­
n i n g over  because  I had won a v ic tory over  myself .  
I was l e a r n i n g  to witness.
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T h e  next  day whi le  I was r e c u p e r a t i n g  I rom the 
anest het ic ,  the  nurse  c a me  to m a k e  things  c o m ­
f o r t a bl e  and no t i ce d my B i b l e  on t he  ni gh ts t and .  
"  l h . i t  helps,  doesn' t  i t?” she said. " I  l ike lo read a 
lew \erses I rom tlie B i b l e  whe n 1 get h o m e  I rom 
work at n i g h t . ” T h e  u ns po ke n t e st imony ol  a B i b l e  
can never  be mi st aken.  Why h a d n ' t  1 real ized the 
lul l  i m pa c t  ol  that?
Also,  in inv r o om  was a w o m a n  who had u n d e r ­
go ne  several  o p e i a i i o n s  wi t hi n  the year.  S he  was 
suf f er i ng  intensely,  and even t h o u g h  we all  s y m p a­
thized with her,  it was evident  bv her  c onv er sa t i on 
that  she was far f ro m ( . o i l  a nd  had l i t t le  respect  
for H i m  o r  His  name.  Mv h u sb a n d  st opped bv 
b ef ore  c h u r c h  that  night  to " c h e e r ” me,  and as lie 
was leaving,  this w o m a n  c a l k ’d to h i m  wi th  a h u m ­
ble request  that site be r e m e m b e r e d  in prayer  that  
night .  She  was r em e m b e r e d,  and the next  day site 
was s i t t ing on the edge ol  her  bed and s mi l i ng  lor 
the lirst t ime  in weeks.  G o d  was h e l p i n g  us to 
witness.
T he  last ni ght  in the hos pi ta l  was a hi gh poi nt .  
T h e  pat ient  whe el ed in beside m e  for  m i n o r  s ur ­
gery was an i m m e d i a t e  target for my s tr en gt h en e d
boldness.  A l t e r  only a lew m o m e n t s  ol ge ne ra l  c on­
versat ion 1 l o u n d  t hat  she was I rom a sister hol i ­
ness c hur c h.  T ha t  e nt i r e  e v e n i n g  and  m u c h  of  the 
night  was spent  in s pi r i tu al  c o m m u n i o n  a n d  Chris ­
t ian fel lowship.
in lortv short  ho ur s  I l ear ne d that  t he re  are 
fel low C h r i s t i a n s  wh o need e n c o u r a g e m e n t  and 
b ur de ns  s hare d;  t he re  are  busy p e o pl e  w ho  ni bbl e 
at the W o r d  o f  G o d  for  r e f re s hme n t  a n d  l ong for 
ful ler  peace;  t he re  are  h u n gr y  heart s  wh o need 
thei r  souls and  bodi es  heal ed.  T h e r e  are  e ven won­
d er ful  Ch r i s t i a ns  in the worl d you w ou ld  never 
meet  unless you p r o c l a i m e d  your  s t and tor Christ .
As a result  o f  mv hos pi ta l  e x p e r i e n c e .  1 was soon 
wal ki ng wi thout  a l imp,  c o m f o r t a b l e  o n c e  m o r e  in 
shoes.  But  m o r e  i m p o r t a n t ,  1 l o u n d  it easier to 
i nt ro d uc e  Chr i st  i nt o  t he  c on v e r s a t i o n  at colfee 
t ime.  1 l o u n d  it eas ier  to t ake  my B i b l e  out  on the 
bus and read it. 1 f o un d it a jov to tel l  t he  m e n  in 
the supply r o o m  at work that  I had  spent  New 
Y e a r ’s Eve at c h u r c h ,  and  was in pray er  as the  old 
veal c h i me d  out.
T h e r e  is a l i f e t i me  ol l e a r n i n g  vet to be done 
but G o d  has t aught  m e  o n e  lesson in wi tnessing.
By W. T. PURKISER
A Sure Foundation
Hi st or i ans  of  the f ut ure  (il t here  is any f ut ure)  
wil l  p r o b a b l v  descr i be  this as the " A g e  of  I ' n c c r -  
ta i nt v . "  O ur s  is a g en e r a t i o n  wi thout  foun da ti ons ,  
sure o f  n o t h i n g  e x c e pt  that  n o t h i n g  is sure,  c er ta in  
only of  its o wn un ce rt a i nt y ,  b e l ie v in g  onl y that 
t here  is n o t h i n g  to bel ieve,  and d o u b t i n g  every­
t h i n g but  its own doubts.
T h e  m o d e r n  at tack on all  cer t i t udes  is a three- 
pro nge d drive,  a tr i pl e  threat .  It is in t c l l n  t i m l , a 
pr a g m a t i c  c h a l le n g e  to all  e n d u r i n g  t ruth.  It is 
mor a l ,  a re l at iv i sm whi ch  pr oc l a i ms  m o r a l  l icense 
its god.  It is spir i t  mil ,  a ‘' fo rm of  godl iness,  but  
d en y in g t he  po we r  t h e r e o f ” ( II  T i m o t h y  o : 5)  .
I N  C O M P L E T E  C O N T R A S T  to all  ol this c o n ­
fusion,  the  .Apostle P aul  pr oc l a i ms  a gl or i ous  I a n :  
“ T h e  f o u n d a t i o n  of  G o d  s ta nde th  s u r e ” (II  T i m o ­
thy 2 :1 ! ! - 21 ) .  I sai ah had said it bef ore :  " T h e r e f o r e  
thus saitli  the L o r d  Go d,  B eh o l d ,  I lay in Zion for 
a f o un d a t i o n  a stone,  a tried s tone,  a prec ious  c or ­
ner  stone,  a sure f o u n d a t i o n :  he that  bc l ie ve th  
shal l  not m a k e  h a s t e ” (2S:1(>).
H er e  is o n e  o f  Paul ' s  f avor i te  m et a p h o r s :  the 
C h u r c h  as a t empl e,  the apost les  a n d  p r o ph e t s  who  
gave us t he  W o r d  o f  G o d  as the f o u n d a t i o n ,  and
Jesus Chr i st  h i m s e l f  t he  C h i e f  C or n e r s t o n e .  T h e  
t e mp l e  has b ot h  a s e a l  (v. I !b and  a scn' icc  (v. 20) ,  
and rests u p o n  a I n u n d a t i o n  whi ch  c an  never  be 
shaken.
It is i nt ere st ing  to no t e  t he  f ive po int s  of  cer­
tainty t he  i nspired wri te r  he re  lists. 1 he re  may be 
others ,  hut these are  l ive thi ngs  o f  wh i c h  we can be 
absolutely sure.
F I R S T ,  we may be sure o f  G o d ' s  l o vi n g cure.  " T h e  
L o r d  k n o w e t h  t h e m  that  are  hi s . ” “ K n o w i n g ” is not 
used in the1 sense o f  h a v i n g  i n f o r m a t i o n  ab out ,  but 
wi th the idea o f  h a v i n g  regard for,  c a r i n g  for His 
own.
All  C h r i s t i a n  as suranc e  starts  here .  U p o n  this 
f o u n d a t i o n  we may b ui l d  wi th c ou r a g e  in facing 
the u n c e r t a in t i e s  ol t he  l ut ur e.  Not  " w h a t  the 
f ut ur e  h ol d s ” but " w h o  hol ds  the f u t u r e ” is what 
really matters .  It wil l  always be t rue  that  God 
works  in all  things  for good to t h e m  that  love Him 
( R o m a n s  8 : 2 8 )  .
T H E N  we may be' sure  o f  co n v e r s i o n —deliverance 
f ro m all  i n i qui ty .  O n e  side o f  t he  seal is, " T h e  
L or d k n o w e t h  t he m t hat  are  hi s . ” It is a great  pity 
t hat  m a n y  w ho  talk m u c h  a b o u t  t he  o n e  side do not 
r ea d  t he  o t h e r :  " L e t  every o n e  t h a t  n a m e t h  the
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name of C h ri s t  depar t  f r o m  i n i q u i t y . "  O n e  side 
is privilege;  the o t h e r  is responsibi l i ty .
Jn  the h u e  o! a great  revival  o f  re l ig ious  “do ub le-  
talk" in o ur  da\, the l l ible  a l f i r ms  wi th  u n q u a l i f i e d  
claritv, " l i e  that  s a i l h . 1 kn o w hi m,  and ke e pe i h  
not his i o m m a n d m e n t s ,  is a l iar,  a n d  t he  t ru th  is 
not in h i m "  ( 1 J o h n 2 : 4 )  .
W E M A Y  A L S O  b e  sure o f  co n s e c r a t i o n —G o d' s  call  
lo separat ion.  H e r e  we t ur n Ironi  the seal  to the 
service ol the  l empl e.  ,\oi all  the  vessels h o n o r  the 
Lord ol the templ e.  Hut "i l  a m a n  t he re fo re  purge 
himself f rom t he s e”—these false teachings ,  this i n ­
iquity, ev er yt hi ng  wh i ch  woul d d i s h o n o r  the t e m ­
ple o! G o d —“ he shal l  be  a vessel un t o  h o n o u r "  
O'- 2 1) .
It mav ne ve r  be f org ot t en  that c on s ec r at i on  
means separat ion.  I rue.  il is a d o u b l e  s ep ar at io n — 
from all whi ch del i lcs ,  and to  the  L or d and His 
service—but t here  is no c on s ec r at i on  in die  B ib l i c a l  
sense vvithoul a lotal  d ea th  to sin in all its forms.
AGAIN , we mav be sure o f  t l e a r n in g —C h r i s t ’s sanc- 
tilving lordship.  I he s ep ara te d vessel will  be  sane 
tilied bv the i n d we l l in g  Spir i t .  T h i s  paral le l s  tlie 
great truth of E phe s i ans  f>:2fi-27: " Ghr is t  also loved 
the church,  a nd  gave himse lf for ii;  that he mi gh t  
sanct ih an d  c l e ans e  it wi th  the was hi ng of  wat er  
bv the word,  that  he  mi ght  present  it to h i ms e l f  a 
glorious c hur c h,  not h av ing  spot,  o r  wr i nkle ,  or  
any such t hi ng :  but  that  it sho ul d b e  holv and 
without b l e m is h. "
F I X A L I A ,  we mav be sure o f  co m m i s s i on  — f i tness 
for the Master ' s  use. Ehe "vessel  u n t o  h on o u r ,  
sanctified" is " m e e t  lor  t he  mast er ' s  use', and  p r e ­
pared unto everv good w o r k "  (v. 2 1 ) .
I his is the  div ine orde r :  s ep ar at io n ,  sanc tific a­
tion. service:  c on se c ra te d  to G od ,  c leansed bv the 
Spirit, commi ss i one d lor Chr i st .  T h e  h u m a n  side is 
consecration:  t he  d i v i n e  side is c le ans i ng :  and  the 
area ol divine h u m a n  c o- o pe r at io n  is c ommi s s i on .
Holiness m e an s  all  three.  T h e r e  are  too  m a n y  in 
our clav about  o ne - t h i r d  o r  even two-thirds  s a nc ­
tified. B in  n o t h i n g  less t ha n  t he  wh ol e  will  do.  
“Faith without  works  is d e a d "  ( J a m e s  2 : 2 0 ) .
I hank G o d l or  a sure f o u n d a t i o n ,  for c er ta in t i es  
that stand the tests ol t ime,  “ i k n o w  w h o m  I ha ve  
believed, and a m  pe rs ua de d that  h e  is a b le  to keep 
that which 1 have  c o m m i t t e d  u n t o  h i m against  t hat  
day" (II T i m o t h y  1 : 1 2 ) .
The Abomination of Desolation
It has been said that  t he  coldness,  the i n d i f f e r ­
ence. the deadness,  and  t he  heart lessness  of  profess­
ing Christ ians arc " t h e  a b o m i n a t i o n  o f  d e s o l a t i o n "  
* • * * -
It is no sin to be tem pted, but to be overcom e. —William Penn.
M « * ■
Let Me, Lord
L e t  m e  lift my n e i g h b o r ’s b u r d e n ;
L e t  m e  li ft h is  h eavy  l oad .
L e t  m e  s u f f e r  u'ith t he  w o u n d e d ;
L e t  m e  sh a r e  his  weary  r oad .
L e t  m e  l e a d  a s ou l  f r o m  darkne s s ;
L e t  m e  r ad i a t e  T h y  l ight.
L e t  m e  sp r e a d  its b e a m i n g  b r i l l i anc e ;
L e t  it p i e r c e  s i n ’s d i s m a l  night .
L e t  m e  p r e a c h  d iv in e  d e l i v e r a n ce ;
L e t  m e  t each  me n  o f  T h y  love.
L e t  m e  s ow  th e  s e ed  e t e rn a l ;
L e t  m e  g u i d e  to goa l s  ab ov e .
L e t  m e  te l l  t h e  t ru t h fu l  t i dings :
L e t  t h e  Sa v i o u r  s p e a k  t h r o ’ me .
L e t  m e  f i n d  a way o f  w in n in g —
L e t  m e  witness ,  L o r d ,  f o r  T h e e !
Btj JACK M. SCHARN
s t a n d i n g  “whe re  it o u g ht  n o t . "  W h i l e  this is a d a p t ­
ing a s t rong s cr i pt ura l  phr ase  to o t he r  use, it p re ­
sents a t rut h we c a nn ot  deny.
Ehe lactors  whi ch  real ly d e t e r m i n e  what  a 
c h u r c h  is and a m o u n t s  to are not f rom the outside.
I hat  t he re  s h oul d  be coldness,  i ndi f ference ,  dead- 
ness, and  heart lessness out s ide  the  c h u r c h  is no t  s ur­
prising.  It has always be en so, and ahvavs wil l  be 
so. But  whe n the a b o m i n a t i o n  o f  des ol at io n stands 
where  it o ug ht  licit, t he n those who  love t he  L o r d  
and  H is  C h u r c h  mav well  pause  to p o n d e r  and  
pray.
E E  IS S O  E A S Y  to s u rr en d er  to the a t t i tudes  and 
spir i t  ol t he  age in whi ch  we live. Ye t  the C h u r c h  
has not  be en cal led to m i r r o r  its age,  b ut  to m e n d  
it. I n pl ace  ol spir i t ual  coldness,  we must  have  the 
l ire o f  a holv passion.  I ns te ad  o f  i nd if f ere nc e ,  we 
mu st  k no w the g r ip  of  a deep c once rn .  I nst ead of  
deadness,  we must  t hri l l  wi th the l ife o f  t he  Spir i t .
And.  ra t he r  t han  heartlessness,  o u r  a t t i tudes  and 
spir i t  must  be those ol w h o m it was said in an early 
day o f  Chr i st ians ,  “ B e h o ld ,  how they love o n e  a n ­
o t h e r ! "  I n f o r t u n a t e l v , if and  wh en  t he  worl d t o­
day l istens to voices f r om the Churc  h, it is far  m o r e  
apt to sav, " B e h o l d ,  h ow thev crit icize,  c o m p l a i n  
against ,  and s lander  o ne  a n o t h e r ! ” Cy n ic a l  suspi ­
c i on  has always be en o n e  o f  the m ar k s  o f  a carnal  
heart .  Ch r i s t i a ns  are b o r n  for b e t te r  things.  W e  
mu st  t ake  c are  t ha t  wi th  us t he  “ a b o m i n a t i o n  o f  
d e s o l a t i o n "  does n o t  s tand wh er e  it o u g h t  not .
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Telegrams . . .
B e t h l e h e m ,  P en nsy lv an i a — The  
sixth annual assembly of the Phila­
delphia District in session May 7 to 
9, at S u n b u rn , Pennsylvania, Dr. 
G. B. Williamson presiding, paid 
tribute to the integrity and able lead­
ership of Rev. William C. Allshouse,  
district superintendent. Ilis report, 
for the sixth time, noted substantial 
gain in  m emberships and finances. 
Because of real physical problems  
and demands of the office, he ten­
dered his resignation, which u a s  ac­
cepted with regret. The love and 
appreciation of the district are r e ­
flected in the spontaneous offering  
of $2,000 cash and pledges, plus full 
salary and house utilities for three 
months, and elected him a delegate  
to the 1961 General Assembly. Rev. 
Jam es E. II unton, pastor of First 
Church, East Liverpool, Ohio, elected  
his successor on the third ballot: 
enthusiastically received. I) i s t r i c t  
united; moves forward.— F. I). Kc t -  
ner,  Sen ior ,  Reporter.
Lubbock,  T e x a s — Fifty-fifth A bi­
lene District Assembly meeting in 
Lubbock, Dr. II C. P on ers presiding, 
re-elected Rev. Raymond  VV. H u m  as 
district superintendent for a three- 
year term with near-unanimous vote. 
Given for foreign missions, $100,468, 
or 11.2 per cent of the total $891,368 
raised. Received on profession of 
faith , 412: new churches organized in 
Burleson, Spur, and Amarillo, bring­
ing total to 9 for the guadrennium .  
Seven pastors ordained to the m in­
istry. Rev. and Mrs. Lee Eby, mis­
sionary appointees, flciv front the as­
sembly direct to Nciv Guinea .— 
J a m e s  Rober t son,  Reporter.
Nampa,  Idaho— The fifty-first an­
nual Idaho-Orcgon District Assembly  
convened May 9 in College Church,  
with our esteemed general superin­
tendent, Dr. Samuel Young, presid­
ing. The unique ministry of Dr. 
Y o u n g , coupled with the Spirit’s 
anointing, gave an air of victory to 
the entire assembly. Our much- 
appreciated district superintendent.  
Rev. 1. F. Younger,  gave a very e n ­
couraging report, citing among a 
n u m ber of achievements that this 
past year sau% an all-time record in 
money raised for all purposes, a to­
tal of $732,923, and of that amount, 
$81,579 was given for general p ur­
poses. After giving his report. Broth­
er  Y o u n ger  was re-elected for his
twelfth consecutive year with a n ea r­
ly unanimous vote. One of the high 
points of the assembly was the o r­
ganization of three new churches on 
the district— McCall, Idaho Hill View, 
and Weiser, Spanish Mission. Low­
ell G. Henske and Clayton Bonar  
were ordained by Dr. Young in a 
very impressive service on Friday  
evening which brought the assembly  
to a fitting close .— F r a n k  K. Olson,  
Reporter.
Ale xan dr ia ,  L ou is i ana — Mr. Ches­
ter Pickens, who has served for many  
years on the Louisiana District A d ­
visory Board, was injured in an 
automobile accident April 23, and  
died on Wednesday m orning , April 
24. He was a great friend of our  
church— local, district, and general.  
Ilis home-going was a terrible shock  
and tremendous loss to all of us. He  
is survived by his wife, Mae Pickens,  
of Trailer Exchange Colonial Courts, 
Alexandria, Louisiana— T.  T.  M c ­
Cord,  District Superintendent.
Seat t l e,  Was h in gton — The Washing­
ton Pacific District Assembly, guided  
and inspired by Dr. Y. II. Lewis' 
ministry, elected Rev. Bert Daniels 
on second ballot as new district su­
perintendent. Memorial service con­
ducted Wednesday evening included  
presentation of a brochure su m m a ­
rizing nineteen years of Dr. B. V. 
Seals's work as district superintend­
ent. Since the district began, ch u rch ­
es have increased from  35 to 66: 
m em bership from  2,0.'>6 to 5,166: S u n ­
day school enrollment from 3,699 to 
13,156: total giving from 8207,000 to 
8931,585: total property from 8270,890 
to 84,293,564. District Treasurer John  
Wordsworth introduced as a fitting  
memorial to this man of such stature,  
spirit, and vision the plan to name  
and develop the District Cam pground  
into the “B. V. Seals Memorial Park." 
Memorial funds being subscribed by 
churches and individuals total 837,000 
to date.— J .  (' .  Pulls,  Reporter.
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R e v .  L e e  C .  B a i r s ,  r e t i r e d  e l d e i  o f  t h e  
\ ; i / o n a  D i s t i u t .  d i e d  A p r i l  LM. I ! c  is 
s m v i v e d  l>\ h i s  v\ i IV. L i l a .  o f  t h e  h o m e  
a d d r e s s ,  ! I . t s i  I *) l h  S l i e r ! .  N a t i o n a l  
( : i : v .  ( : a ! i t o r n i a .
\I lei  s e r v i n g  n e a r l y  n i n e  v e a r s  as  
p. ' s l o i  <>i i h;  ( h ' . n t h  at ( )ssi ai l .  R c \ . 
C  I .  P a s k o  h a s  r e s i g n e d  a n d  a c c e p t e d  
t h e  <. ' ! !  t;> p a s t o r  t h e  c h i n c h  in Y o r k -  
I n d i a n a .
M o n d a v .  J u n e  LM. wi l l  m a r k  t h e  
f i f t i e t h  w e d d i n g  a n n i v e r s a r v  o l  R e v .  
a n d  M r s .  A.  1). I l i t / l a n .  m i s s i o n a r i e s  to 
I n d i a  f r o m  1!M)S t o  19/ili. T h e v  wi l l  h e  
g l a d  to  r e c e i \ e  f r i e n d s  at t h e i r  h o m e ,  
at  l ‘J 7  A s b u r v  A v e n u e .  W i l m o r e .  K e u -
l u c k \ .  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n  o f  J u n e  23.  
L h e v  h a v e  t h r e e  s o n s :  I ) a \ i d .  o f  B a r ­
c e l o n a ,  S p a i n ;  L e s l i e ,  o f  B e l l e f o n t a i n e .  
O h i o ;  a n d  K e n n e t h ,  o f  D e t r o i t .  M i c h ­
i g a n ;  a l s o  s e v en  g r a n d c h i l d r e n  a n d  o n e  
g i e a t  g i a n d c h i l d .
R ( \  . ( lari  \\ . B u n c h  o f  A r d m o r e .  
O k l a h o m a ,  w a s  r e c e n t l y  e l e c t e d  p r e s i ­
d e n t  o l  t h e  M i n i s t e r i a l  A l i i . n i c e  \sso- 
c i . i t i on  o f  t h a t  c it\ f o r  19<>3 a n d  l lX>l .
R e v .  ( d e n n  1. L o r d ,  p a s t o r  o f  I i r s t  
C h u r c h  in St .  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  was 
r e c e n t l y  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h a t  c i t v ’s 
A s s o c i a t i o n  o f  K \ a n g e l i c a l  Mi n i s t e r s .
1 le  w a s  a l s o  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  that  
or igan i/at i o n  a t  t h e  a n n u a l  c o m e n t i o n  
c l  t h e  N a t i o n a l  \ s s o c i a t i o n  ot  Kv an-  
g e l u a l s  h e l d  t h i s  s p i i n g  at  B u l f a l o .  New 
V o l k .
H O M E  M IS S IO N S
l » 0 \  S M I L . See/ ch it u
Father's Day Reminder
O n  L a t h e r ' s  D a v  e a c h  \ c a r  in most  
o f  o u r  c h u r c h e s  s o m e t h i n ” is s a i d a b o u t  
t h e  ( i e n e r a l  C h i n c h  L o a n  l u n d .  the 
“ Sa\ i ni»s B a n k  o f  l h e  ( l u n c h . "  I l l  r o u g h  
t h i s  l u n d .  b u i l t  m a i n l v  b\ s a v i n g s  d e ­
p o s i t s  f r o m  i n d i v i d u a l s  a n d  c h u r c h e s ,  
l o a n s  a r e  m a d e  e a c h  v e a r  t o  s t o r e s  of  
( h u r c h c s  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  b e  u n ­
a b l e  t o  b u i l d .  S a v i n g s  d e p o s i t s  n o w 
t o t a l  S !  . :r>0.n()0.  W h e n  v o u  m a k e  a 
d e p o s i t  in t h e  C e n e i a l  C h u r c h  Loan  
I u n d .  v o u  r e c e i v e  a r e a s o n a b l e  i nt er es t  
r e t u r n  a n d  v o u  h a v e  t h e  s a t i s f a c t i o n  of  
k n o w i n g  v o m  m o n e v  is w o r k i n g  foi  the 
I . o l d .
Y o u r  p a s t o r  wi l l  b e  g i v i n g  vo u  a 
s h e e t  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  C e n e r a l  
C h i n c h  L o a n  l u n d .  R e a d  it c a r e f ul l y  
a n d  s e n d  in a d e p o s i t  t h i s  m o n t h .  A p ­
p r o v e d  a p p l i c a t i o n s  o n  h a n d  a m o u n t  to 
m o r e  t h a n  SlOO.OOO a b o v e  o u r  p i e s e n t  
f u n d s
It v o u  d o  n o t  r e c e i v e  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  s h ee t  in v o u r  c h u r c h ,  w r i t e  to  the 
D i v i s i o n  o f  C h u r c h  L x t c n s i o n  l o r  l i ter- 
a t m e  giv i n g  f u l l  d e t a i l s .
"Samoa Diary"
O n e  o f  t h e  m i s s i o n a r y  r e a d i n g  books  
f o r  I %!?-(> 1 t a k e s  v o u  t o  a l i t t l e - kn o w n  
l a n d  a d m i n i s t e r e d  bv t h e  I n i t e d  States
- \ m e r i c a n  S a m o a  in  t h e  S o u t h  P a ­
c i f i c .  Y o u  wi l l  r e l i v e  w i t h  Mi ss i on a r y  
( a r r e i l  C a r s e e  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  
h i s  a p p o i n t m e n t  t o  a b r a n d  n e w  m i s ­
s i o n  f i e l d ,  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  leaving,  
t h e  e x c i t e m e n t  o f  a r r i v i n g  in a new 
l a n d ,  a n d  t h e  m a n y  t i l i n g s  t h a t  occur  
i n  a d j u s t i n g  t o  a n e w  wav o f  life.
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You will vividlv see the  Sam oan  people, 
their homes, a n d  th e ir  cu ltu re .  You 
will witness th e  ad v an ce  o f  the  gospel 
as the work begins to grow. Y ou will 
realize what it m ea n s  to be th e  only  
Nazarene m issio naries  resp on sib le  for 
an outpost o f  th e  c h u rc h .  I»e sure to 
read Sam oa D iary  as soon as you can 
get the book.
News from the Garsees
‘ These are increasinglv  good davs in 
our work, we feel. O n  M arch  21 we 
had the highest re g u la r  a t te n d a n c e  in 
our Sunday school to dale . fift\ n ine . 
March 31 we baptized  e ig h tee n  people1 
in the (uean iu a very im pressive and 
spiritual service. O n  P alm  Su nday. 
April 7, we dedicated  five babies, had 
fifty in Sunday school, and  then  had 
forty present on G o o d  F rid ay  n ight for 
a good devotional s e n  ice. On Easier  
Sunday, April 11. we had f ifty -tw o in 
Sunday school, took up  an o f fe r in g  for 
missions o f  SI (Hi. 29 , and  took iu eight 
new members by profession o f  fa i th . "
American Samoa in Pictures
Many niissionarv societies, \oung p e o ­
ple’s societies, and o th e r  c h u rc h  groups 
will want to “see"  Sam o a more* \i\idlv 
after reading the  new book bv Rev. 
Jarrell \\. Garsce. T h e  tr ip  is s o m e ­
what expensive, but you can sec- the  
Garsees at work, visit th e ir  h o m e , see 
the falcsa  in which services a re  held, 
and hear our Sam o an  Na/arenes s in g ­
ing in the Sam oan langu age. T h e  new 
filmstrip on o u r  work in A m erican  
Samoa is available , in full color, and 
complete with tap e-reco rd ed  n a rra tiv e . 
Order it now for use* iu y ou r society. 
Rental is onlv >L\"»0 for both  f i lm strip  
and tape. It may also be* secured  in 
2” x 2 "  slides. W rite  to th e  D e p a r t ­
ment of Hom e Missions, 0-101 T h e  
Pasco, Kansas ( itv 31, M isso in i.
Other sets of overseas h o m e  m ission 
field slides are  in p iocess  o f  co m p le te  
revision in this a t tra c t iv e  new  form . 
Announcement will be  m a d e  as soon as 
they are ready for  y ou r use.
Picture shown h erew ith  is the  inside 
of the very b eau tifu l  sa n ctu a ry  o f  o u r  
new church at P ort  A lb ern i ,  B r it ish  
Columbia. It was my privilege* to be 
present and b r in g  the* d ed ica tio n  m es­
sage on April I 1. T h e  co n stru ct io n  o f  
this beautiful b u i ld in g  is a lm ost a 
miracie. It will seat 2.r>() p e o p le  and 
has a three-bedroom , a d ja c e n t  p a rs o n ­
age apartment w ith  a full b asem ent 
under the com p lete  s tru c tu re .  I t  was 
built at a cost of 1 c-ss th an  $ 2 0 .0 0 0  and 
is conservatively valued at  $55 ,000 .
The house was f il led  w ith  X a/ arenes 
and friends at the  a f te rn o o n  d ed icatio n  
service. T h e  m ayor and  the* e n t ir e  citv 
council we're prc*sent for  the* service. 
Rev. Bruce M. M em ing . a graduate* o f  
our Seminary, is th e  p asto r  and  it was 
under his d irec tion  th a t th e  work was 
so splcndidh a c c o m p lis h e d .
SERVICEMEN'S
COMMISSION
PA lTI, SKILESj Director
Nazarene Chaplains 
in Active Duty:
AIK FORCE
CH APLAIN  (L t  CoO CLA U D E L . CHILTON
•18th T a c t ic .iI f ig h te r  W ing, Box 96 
A p n  ] / 9  Now Y o rk , New York 
CH APLAIN  (L t Col) JOHN T. DON N ELLY  
't M .S ., Bex 1 C .
A-” .'.-1 o A ir  Force B .tse. Texas 
CH A PLA IN  (Capt) SH URAL G. K N IP P ER S  
32 F tr  Sqdn, USAF L , Bex 3 9 ‘j 
A I'M 2.Q2 M'k.- Y o rk , Now York 
CH APLAIN  (Lt Co!) E V E R E T T  D. PEN ROD 
2 3-181 h A I r V a v- V.' irq  { Box 12 5" S H r .
U.S. ARMY
CH APLAIN  (Capt) C U R TIS  R. BOW ERS
Hq Co. 10th  S ig  Bn
APO 39 New Yo rk , New York
CH APLAIN  (Capt) LELA N D  R. BUCKN ER
Pvjst Chapla ins O ffice
fo r t  Leonard Wood, M issouri
CH APLAIN  (Capt) CA LV IN  G. CA U SEY
Udq. 6 3 th  A rm or, 2nd M TB
A f ' 0  34 New York, N>w York
CH APLAIN  (Capt) EA R L  A. K EE N E R
! . ’ th Evacuation Hospital
f ort Ord. C a !it 'jrn ia
CH APLAIN  (M a jo r) C LIFFO R D  E . K EY S . JR
Detachm ent ‘ T "  ( P ro v is io n a l) KM AG 
APO 301 San Francisco , C a lifo rn ia  
CH APLAIN  (Lt Col) GEORGE C. LA U R IE
o ff ice  of the Post S ta ff  Chapla in 
f c r t  S te w a rt , Ceorqfa
CH APLAIN  (M ajor) W ILLIA M  A. MARTIN
101st A irborne D ivision , 1st Abu B t l Gp, C i  in f
Fu rt Cam pbell. Kentucky
CH APLAIN  (L t Col) JA M ES  E . MORRIS
Post Chapel. Fo rt Sh atte r
APO 9-38 S in  F ranc isco , C a lifo rn ia
CH APLAIN  {M ajor) CO N LEY D. PATE
Hq & Hq Co. 7 th  In fa n try  D ivision
APO 7 San Francisco , C a lifo rn ia
CH APLAIN  (Major) L Y L E  W. ROBINSON
Hqs. l i t  B u  30 th  In f
APO  36  New Vork, New York
CH APLAIN  (Capt) RO BERT N. SC H A P P ELL
Hq 7th In fan try  D iv is ’on A r t il le ry
APO 7 S  a n F r a no i s co C a li f o v n i a
CH APLAIN  (1st L t) VERNON G. SWIM
R a  9 , F c r t  Baker
S .n s a lito  C a lifo rn ia
CH APLAIN  (L t  Col) H ER B ER T  J . VAN VORCE
Sharpe General Depot 
! dthrop, C a lifo rn ia
U .S .  N A V Y
LCDR REGIN A LD  A. G ERR Y, CHC USN
Ad Com, Naval Tra in ing  Center
San Diego 33, C a lifo rn ia
LCDR LERO Y A. BEVAN , CHC USN
Com m unication-Liectronics School Bn
M CRD San Diego 4 0 , C a lifo rn ia
LT . G ERA LD  W. BLA CK , CHC USN
3-d Amph T rac  6n 1st M ar D iv (R e in ) FM F
Camp Pendleton, C a lifo rn ia
LT . VELDON B. DOBBS, CHC USN
Chaplains D ept., Bldg 3 , Rm 115-A
USN TC Great Lakes, I l l in o is
LCDR L . W. DODSON, JR ., CHC USN
F an.e Chaplains O ffice , Force Troop”; FM F
r imp Lejeune, North Caro lina
LT . C L IFFO R D  F IS H E R , CHC USNR
MOB No I  I
! P 0  San F^.ir.cisco, C a lifo rn ia
LT . D U D LEY C. HATHAW AY, CHC USNR
S t .if f , Com Dos Squadron TWO
FPO New York New York
LT . JOHN A. HATHAWAY,. CHC USNR
■,:jM D h S R 0 N - FOUR
• -V  Nl-a  Y / v  New York
LCDR WM. W YLAND HUFFM AN, CHC USN
U .S . Naval S ta tio n . Navy 9 2 6 , Box 159
r Po San Franc isco , C a lifo rn ia
LCDR A LB ER T  S .M . K IR KLA N D , CHC USN
U .S . Nava! Hospital
Pensacola, F lo rid a
LCDR ELV IN  D. L E A V E L L , CHC USNR
U .S .S . CO LU M BU S (CG 12)
FPO  San Franc isco , C a lifo rn ia
LT . HARLAN H. SH IP P Y , CHC USNR
12th  M ar R eyt. 3d M ar D iv (R e in ) FM F
FPO San Franc isco , C a lifo rn ia
LCDR H EN RY W . STROMAN, CHC USN
U .S  S . T ICO N D EPO G A (CVA  14)
? PO San Francisco , Californ-a
VETERANS’ ADMINISTRATION
CH APLAIN  W ILLIA M  M. M acKAY
Veterans' A d m in istra tion  Hospital
CH APLAIN  A R C H EL R. M ERED ITH
Veterans' A d m in istra tion  Center, Bex 2 2 7 
W adsworth, Kansas 
CH APLAIN  CLA U D E A. S T E E L E  
Brentwood H osp ita l, V .A . Center 
W iL h ire  a :id  S a w t i i'e Blvds.
Los Angeles, C a lifo rn ia
T h e s e  a re  o u r  ch ap la ins , and they 
would a p p re c ia te  h e a r in g  from  pastors, 
parents, o r  fr iend s o f  service personnel 
who are  sta tioned  at  th e ir  bases. I eel 
free  to w rite  to them , o r  to us. giving 
co m p le te  m il i ta iv  addresses for  those 
in d iv id uals  w ho w ould like  to have the 
litera l m e  o f  the  ch u rch . It is y o u r  
resp o n s ib ility  to let us know  w hen they 
e n te r  active  m il ita ry  service, and  to
.iil i'll11« -i'i■ iit lMiMl111::i'»^ imi11) n n
i iiuiiiuiaiiuiiliinuimtmiiM
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keep us informed of  any changes of 
address for them. Our service is lim ­
ited by the information that we receive 
from our profile. Wr i te  to:
N A / A R K N E  S E R V I C E M E N ’S 
C O M M I S S I O N  
6101 T h e  Pasco,  Kansas City 31,  Mo.
Paul  Skiles,  Di rec tor
1963 Honorary Degrees
Na/arene colleges ha\e confei re i l  
fourteen Iionorarv degiees d in in g  the 
com mencem ent  season just past.
l ie thanv Na/arene Col lege honored 
its assistant to the president,  ( a n t i s  
Smi th,  and District Superin tendent  J. T .  
Cassett  of  the Northwest Ok lah om a 
District ,  with the  doc tor  of  divinity 
degree.
Eastern Na/arene College conferred 
the  honorary doc tor  o f  laws degree 
upon Dr.  F.llwood A. Vol l er ,  president 
of  Rober t s  Wesleyan College.
Northwest  Na/arene College c l imaxed 
its f i f t ieth anniversary observances with 
honorary  doctorates of  divinity to Dis­
trict Super intendent  R o n  F. Stevens of 
Minnesota .  Cenera l  N.F.M.S.  President 
Louise Rob inson Ch a pm a n.  Conquest  
Edi tor  J. 1 l ed Parker ;  the  doctor  el 
laws degrees to Wi l la me t te  President  
G.  Herbert  Smi th,  and  laymen and 
board o f  regents ’ members  Gordon  O l ­
sen and John E. Wordsworth.
Olivet Na/arene College,  with a 
graduat ing class total ing !(;.r> seniors,  
confer red the doctor  o f  divini ty degree 
upon District  Superin tendent  Ar thur  G. 
Morgan o f  Northwest  Indiana.
Pasadena College conferred the d e ­
gree of  doctor  of  letters upon Na/arene 
Missionary Wi l l i am  Sedat.  and  the d e ­
gree of  doctor  of  divinity upon Rev.  
J. W.  El l is  and Rev.  }. George  Tav lor -  
son, pastors respect ively o f  Pasadena 
First  and Pasadena Bresee Na/arene 
churches.
T rc v ec ca  Na/arene Col lege conferred 
the  doc tor  o f  divinity degree upon Rev.  
L.  S. Oliver,  superin tendent  of  the 
Alabama District .
Wesley's 225th Anniversary
Rev.  Ro b  L.  Staples,  who will be 
t eaching  in the  D ep ar t me nt  of  R e ­
l igion at Bethany  Na/arene College.  
Be tha ny ,  Ok lahoma,  received a doctor  
of  theology degree on May 21 at the 
Pacif ic  School  of  Re l igion.  T h e  s u b ­
ject of  his dissertation was: “ J o h n  W e s ­
ley’s Doc tr ine  o f  Chris t i an Perfect ion:  
A Re in te rpr e ta t io n .”
Bv coincidence,  Mr.  Staples received 
his degree on the 225 th anniversary of 
"Wesley’s evangelical  conversion,  or  his 
experience  at  Aldersgate on Mav 24. 
1738.
Dr.  Staples is a graduate  o f  Trevec -  
ca Nazar<ine  Col l ege and the Na/arene 
The o log ica l  Seminary,  class of  1954.  He 
pastored at Bakersf ield,  three  years, 
and a t  Hayward.  Cal i fornia ,  five years. 
—N.I .  S.
A m an  is as  big  as th e th ings that 
an n oy  him .
T op ic  fo r  Ju n e  9:
A Total Stewardship
Sc r i i t l r f .: Acts 2 :42-47;  4 : 31 -35;  R o ­
mans  14:12 (Pr inted:  Same)
Gen. i>i n  T i . x t :  W hatsoever ye do, do  
all to the g lory of G od  (I Cor in th ians  
10 :31 ) .
I he pr inted passages come from the 
verv history of  the- Church.  T w o  c a u ­
tions must  be given regarding the po o l ­
ing of resources and  sharing equal ly 
from a com mon fund.  l i rs t  of  all.  this 
was not compulsory for all Christ ians.  
While* Ananias and  Sapph i ra  were 
tragical ly condemned for not c o n t r i b u t ­
ing the- full  price of  thei r  sale-, it was 
because they had lied about  it rather  
than because they wi thhe ld a certain 
amount .  Peter  acknowledged that  there 
was no compuls ion laid upon them to 
make the  donat ion,  saying that  it was 
theirs as long  as they chose to keep it.
Second,  this must  not  be co ns um 'd  
as the- pat tern to follow in order  to 
become a steward of  God.  In this sense 
there have* been few who have p r a c ­
ticed a “ total s tewardship.” T h e i e  is 
no intent on the part  of  the* author  
of  Acts to lav down pat terns  for a c ­
tion.
T h e  New T e s ta m e n t  is not a rule- 
book.  T h e  Early Churc h  did whatever  
was necessary to support  its program 
and to care for  its mc*mbers in e m e r ­
gencies.  Doubt less  manv o f  the  m e m ­
bers remained at J e ru sa le m fol lowing 
Pentecost  because they had become 
Christ ians.  T h e y  had to be supported 
unt i l  work could be found.  Some 
Jerusalem Jews mav have suffered the 
loss of jobs when they renounced not 
only the- sinful  l ife bu t  also the i r  n a ­
t ional i ty bv accept ing Christ  as the 
Messiah.  At anv rate,  the  “com mu ni ty  
of goods” in the  J e ru sa le m c h i n c h  was 
a program designed to meet  the  needs 
thrust  upon it. T h i s  chur ch  cont inued  
to be a poverty-stricken group.  Years 
later,  nea r  the  close o f  P a u l ’s active 
ministry,  he  brought  an o f fe r ing to the 
church  from the  churches  in Asia. In 
fact,  it was this of fer ing  which brought  
him back to J erusa lem,  at which time* 
there- occurred his arrest and subse­
qu e nt  years of  impr i sonment  at  both 
Caesarea and  Rome.
T o t a l  s tewardship does not  mean 
total giving.  All of  o n e ’s possessions 
must  be avai lable  i f  one's  lovaltv to 
the cause demands  it, even as the* 
martvr  refrains  not f rom giving his life- 
if necessary. B u t  giving where there- 
is no need,  o r  giving beyond the  l imit 
of  need,  is bo th  wasteful  and  unwise.  
A mill ionaire- whose t i the  would more* 
than support  his local  church  could 
well seek o t her  needy areas for  his 
money lest the  power o f  his money  
exert  too strong an inf luence  upon the* 
policies o f  his ho m e church  and  the* 
o t her  me mb er s  neglect  to give* thei r  
comparat ive ly  small  offerings.
In still anot her  sense total s teward­
ship does not  mean total  giving. T h e  
man who neglects  his family because 
of  the  largeness o f  his of fer ings is i n ­
deed a poor  steward of  what  has been
ent rusted to him.  T o t a l  stewardship is 
responsible s tewardship,  mee t ing  ones  
ob l iga t ions  bo th  to Go d  and  to man. 
Reasons  for no t  giving to the* church 
are  hard  to come  b\ under  this kind 
of  s tewardship.  Reasons  for giving to 
the- chur ch  are  comp el l ing  under this 
kind of  stewardship.
D istrict Assembly Information
NEVADA-UTAH, June  12 and 13.. a t  the church, 
1 0 7 6  In d ian a  S t . ,  S a lt  Lake  C ity , U tah . Rev. 
Kenneth Bu rto n , p asto r. G enera l Superintendent 
Pow ers. (N .F .M .S . convention, June  1 0 ; S .S . con­
vention , June  1 2 ; N .Y .P  S . convention, Ju re  1 4 .)
NEW ENGLAND, j\ .ne  19 jr .d  2 J  a t E a s te -  
N.s.’ a rene Cc! lege, 12 E . E .m  S t . ,  ' .7 ; .last 
M assachusetts. D r. I .  E . M art n. p aste r . Genera. 
Superintendent W illia m so n . v N. f  . M . b . ccrwsnt or, 
June  1 8 .)
NORTHEAST OKLAHOMA, June  19 and 20 at
F ir s t  Church , " F ;/ S tre e t  a t  E lm ira , Muskogee, 
Oklahom a. Rev. George La ke , pasto r. General 
Superin tendent Vanderpoo l. ( N .Y .P .S .  convention, 
June  1 7 ; N .F .M .S . convention, June  1 7 .)
SOUTH DAKOTA, June  19 and 2 0 , a t the 
church , 714  S . M innesota, M itc h e ll, South Dakota. 
Rev. Jam es Ranum , p asto r. Genera! Superintend­
ent Le w is . ( S .S . convention, June 19- N .F .M .j . 
convention, June  1 8 ; N .Y .P . S . convention, Jure 
1 7 .)
CANADA ATLAN TIC, June  20 and 21 , a t the
church , 1 56  F itz rc y , Summers', de, P rin ce  Edward 
is lan d  Canada. Rev, P r .i i i ip  Chatto.. C 3 ? :r . 
General Superintendent Ben.ner . . N .F .M .b . cor- 
vent" on, June  18.«
Directories
GENERAL SUPERINTENDENTS
O ffices , 6401  The Paseo
Kansas C ity 3 1 , M issouri
District Assembly Schedules for 1963
HARDY C. POWERS:
N evada-Utah ................. ....................  June 12 and 13
Southw estern  Ohio . .
Chicago C en tra l . . . . ..................... Ju ly 13 and 19
N orthw est Oklahom a ..........................  Ju<y 2 4 and 25
Ju ly  31 to August 2
N orthw estern  Il l in o is ................. August 15 and 16
M inneso ta ........................ . . . . August 2 9  and 30
Jo p lin  ..................................... . . . Septem ber 13 and 19
North A rkan sas . . . . . . . Septem ber 25 and 26
G. B . W ILLIAM SON:
New England  ................. ..............................j,.ne 1 9  a"d 20
M aine .................................. ....................  J -n e 2o and 27
M ich igan ........................... ..................... July : :  to 12
f astern  M ich igan . . ....................  Ju ly 17 and 13
1 astern  Kentucky . . ..................... J- j!y 2 4 and 25
..................... A .jlJ !JC,t  1 and 2
....................  Augus t 3 and 9
Tennessee ........................... .................  August 21 and 22
23 and 29
SAMUEL YOUNG:
—
Canada Centra! ........................ June 27 and 28
N orthw estern  Ohio . ........................ J - y 10 and 11
P ittsb u rg h  ........................ .......................  Ju ly 18 and 19
...........................  J  u I ■y 24 to 26
c t  ^ arH Q
............ Auqust
;  t o a'»o 7
15 and 16
N orthw est In d ian a  . .............. August 21 and 22
South C a ro lina  . . . . . . . Septem ber 11 and 12
New Ycrlc ........................ Septem ber 27 and 23
D. I . VANDERPOOL:
N ortheast Oklahom a ........................  June 19 and 20
N ebraska ........................... June 2 7  and 23
G u lf C en tra l ................. .................  Ju  y 12 and 13
18 and 19
Iow a ................................ ..................... Aug1.;s t  7 and 8
Southeast Oklahom a .............. Septem ber 4 and 5
South A rkansas . .  . . . . Septem ber 18 and 19
HUGH C. BENNER:
Canada A t la n t ic  . . . ........................ June 20 and 21
A lb an y  .............................. J  u n * 26 and 27
Canada W est .............. ..............................  J ; ily  4 and 5
Oregon P a c if ic  . . . . ...........................  Ju l;i 17 to 19
Akron .................................. . Ju ly  31 and Aug. 1
Southwest Ind iana ........................ Augi! st 8 and 9
August 21 and 22
G e c g ia  .......................... Snpt«nfcer 11 and 12
N o 'th  C a ro lina  . . . . . . . Septem ber 13 and 19
Southw est Oklahoma . . . Septem ber 25 and 26
V. H. LEW IS :
South Dakota . . ........................ June 19 and 20
North Dakota ............. ........................ June 27 and 28
W est V irg in ia  ................................................................  Ju ly  4 to 6
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Northeastern Indiana ............................  Ju ly  10 to 12
Central Ohio ................................................  Ju ly  17 to 19
East Tennessee ........................................  Ju ly 25 and 26
Kentucky .....................................................  August 8 and 9
Indianapolis ........................................... August 21 and 22
Kansas C ity ........................................... August 2 8  and 29
Sjjg ■
•A»^ ir.-ss5i
Preachers:A to C
Abla, Glen W . r , P u b lish in g  House*
Albright, J .  C . 592  L in co ln  A v e ., Saugus. M ass .
Richmond, M aine ............................  M ay 2 3 - -June 2
Allen, A rthur L . 51 E .  M ain  S t . ,  Y a rm o u th , M aine
E .N .C . Zone College To u r ....................................... Ju n e
ALen, Jim m ie  ( J .  A . ) .  r < P u b lish in g  House*
Camden, Te n n ............................................................... June  5 -1 6
M esquite, Ten n ........................................................ Ju n e  1 9 -3 0
Appiegate, N ellie  T . 7 4 2  E ly s ia n  Ave.., To ledo 7, 
Ohio
Aycock, Ja r re t te  and D e ll. P rea ch e r and S in g er, 
c,-( Publishing House*
Manassas, G a ..................... ............................................. Ju n e  3 -9
M ansfield , Mo...........................................................  June 1-1-23
Battin , Buford . 3 0 1 5  4 7 th  S t . ,  Lubbock , Texas
Edmonton, A lb e rta  .........................  M ay 2 9 — June  9
B iackfa lds, A lb e rta  ....................................... June 12 23
Beaty, B. K . Route 4,. T ay  I orvi 11 e.. I I I .
Bebcut, R. E . 1873 Channel D rive , V en tu ra . C a iif . 
Bender Evangelistic  P a rty .. Ja m e s U . P .O . Box 
8635.. Sulphur S p rin g s , F la .
M ariinton. W .V a . .........................  M ay 29  Ju n e  9
Greenville, Tenn . . ............................................  Ju n e  1 2 -2 3
Bennett, R . Lee . 3 3 9  N . Second S t . ,  S co ttsb u rg , 
Ind.
Be tolets. The M u sica l (F re d  and G ra c e ). 1 3 4 9  
Perkicmen A ve ., Read ing , P a .
D ixfIe !d, Mame ........................................................  Ju n e  5-9
Freeport, P a . t In te rd e n o m in a tio n a l) .  .Ju n e  1 7 -2 3  
Bettcher, Roy A . 3 2 1 2  Fo u rth  A v e ., Chattano oga, 
Tenn.
M orristown, !n d ...................................  M ay 31 —  June 9
Crowley, L a . (A c a d ia  Cam p) ..............  June  2 1 -3 0
Bierce, Joseph. 2 2 4  South 17 th  S t . ,  T e rre  Haute , 
Ind.
Bishop, G. P reston . 1 5 4 2  P ic a rd y  C irc le , C le a r ­
water, F lo rid a .
Sandstone, M inn ........................................................ Ju n e  9 -1 9
Mattoon, W is ............................................................ June  2 0 -3 0
Bishop, Joe. 15 15  S . Jen sen , L I  Reno, O kla .
P ineville , L a . ■ M cVey M e m .’' . .  M ay 2 9 — June 9 
Blythe, E l l is  G. 2 2 5  Lu d io w , S p rin g fie ld , Ohio 
F t . Lauderdale , F la . (R iv e r land R d .L . J u n e  4-9
Jackscn v .lie , F la .  ( F a it h )  .....................  Ju n e  1 6 -2 3
Bcggs, W . E . 'V  Pu b lish in g  House*
Garland, T e x .............................................  M ay 2 3 — Ju n e  2
Hiawassee, A r k ...........................................................  Ju n e  6 -1 6
Bouse, Fred. 4 2 0  E a s t  1 2 th  S t . ,  In d ia n a p o lis , Ind . 
Bowman, R u sse il. 2 7 1 9  M orse Road, Colum bus, 
Ohio
Bowsher, 0 . W . 1 4 6  Losee , C ygnet, Ohio 
Eracley, Earnest R . 20  1 7 th  S t . ,  L o w e ll, M ass. 
Brand, W illis  H ., and W ife . E v a n g e lis t  and M u s i­
cians, P .O . Box 3 3 2 , F o r t  W ayne , Ind .
Harrison, Ohio (C .M .A .)  ............................  Ju n e  6  16
International F a lls . M in n ......................... Ju n e  20  30
Brannon, George 4 1 0 5  N. W h ee le r, B e th an y , O kla .
Coa’ga ie  O k 'a ....................................... M iy  2 2 — June 2
Bridgwater, R. E . and D orothy, l i b  W o ife  A v e .
Colorado S p - irg s , Colo .
Brown, Charles. 2 1 2  C lay  S t . ,  D ayton , K y .
Brown, J .  R u sse ll. r , P u b lish in g  H ouse’1*
Idaho-Oregon D is t ................................................................  June
Brown, M arvin L . 8 1 0  P le a san t S t . ,  Kew anee, 111. 
Brown, W , Law son. Box 78 5  B e th an y , O kla .
S t . Joseph, Mo. iS o u th s id e ) . .M a y  2 2 — June 2
Vido-. T e x .........................................................................  June  5 -1 6
Browning, .  ehn R . 6 0 6  D ingess S t . ,  Logan, W .V a . 
Bryan, John ' 'B e n n y ."  r , T revecca  Naznrene C o l­
lege.. N ashville 10 , Tenn .
Burnem, Eod :e and Ann. Box 1 0 0 7 , A sh land , K y . 
Grove C ity , P a . ( F i r s t )  . . . .  M ay 2 9 — June  9
Falm outh, K y ..............................................................  June  1 2 -2 3
Burton, C. C. 4 1 2  M ontice llo  S t . ,  Som erset, Ky 
Cargill, A . L .  and M y rta . 8 3 8  W . K io w a , Co lo­
rado Sp-'mgs, Colo.
C a rg il l , P o rte r i .  6 9 0 5  N .W . 4 1 s t , Bethany, 
O k la .
C a rle to n , J .  D ., and W ife . P reacher and S ingers, 
r < Pu b lish in g  House*
C a r lis le , Harold G . P .O . Box 3 0 2 . M oody, Texas 
G reen v ille , T e x . (P e n ie l)  . . . .  M ay 2 9 — June 9 
C a r ro ll , M organ. Box 4 2 , V i Ion ia , A rk .
C a rte r , E . L .  B lu fo rd , I I I .
Casey, H . A . and Helen. P reacher and S ingers, 
r , Pu b lish in g  House''
C a u d il! , V irg i l  R . Route 3 , T ro y  R d ., S p rin g fie ld , 
Ohio
C h a lfu n t, M o rris . 1 4 2 0  Oak A v e ., D an v iile , I I I .
H avana, I I I .........................................................................  June 3-9
D an v ille , I I I .  (C h a ifa n t M em .) . . . June  1 2 -23  
Chapm an, C . L .  4 1 5  S . M ill S t . ,  O lney, 111. 
Chapm an, W . Em erson . v > Pu b lish in g  House* 
C h a tfie ld , C . C . and F lo ra  N . Evan g e lis ts  and 
S in g ers , ('< Pu b lish in g  House*
T e rre  H aute , Ind . (S o u th .id e ) . . M ay 22 • J..nc- 2 
C la rk , Fd d ie . Route 1 , Colona, 111.
C la rk . Gene. 104 W addell S t . ,  F in d la y , Ohio
W arren , Ohio iM o rg and a le ) .................  June  1 3 -2 3
W est Po rtsm o uth . O h o  ............................ June 2 4 -3 0
C la rk , Ronald E . 13 5  Shannon A v e ., E . ,  W'est 
C a rro llto n , Ohio
M anchester, O h i o ............................May 2 2 — June 2
Lebanon, Te n n ...........................................................  June 5-16
Cochran , R ich a rd  H. 10 2  Cora , D exter, M issouri 
Cole, George 0 . 4 1 3  E . Ohio A ve ., S e b rin g , Ohio 
Condon, Robert. r < Pu b lish in g  House’5 
Cook, C harles T . 4 3  3 Plum  S t . ,  A lb an y , Ind . 
Coope-, M arv in  S . 1 5 1 4  N. W ak e fie ld  S t . ,  A r l in g ­
ton 7 , V irg in ia  
C o rb e tt , C . f .  P .O . Box 2 1 5 , Kankakee , P I .
Cox. C . B . 1 3 2 2  N . F i r s t  A v e ., U p land , C a lif .
F itz g e ra ld , G a . (1 s t )  ......................................  Ju n e  2 9
G ary , In d . (1 s t )  .............................................  June  l b -23
Cox, David M . 18 57  W a lke r S t . ,  C in c in n a ti, Ohio
Covington, K y . (E a s ts id e ) .................. Ju n e  2 3 -3 0
C ra b tre e , J .  C . 1 5 0 6  A m herst R d ., S p rin g fie ld , 
Ohio
Lan g le y , S .C . (C a lv a ry ) ........................  Ju n e  l l  16
B e n n e ttsv il le , S .C .............................................. June  1 7 -2 3
C ravens, R u p e rt . 8 2 3  N. K ram er A v e ., L aw re n te -  
burg Tenn .
Law renceb urg , T e n n .......................................... June  10 -18
C rew s, H . F .  and M rs . Fva n g e iis t and S ingers 
*W Pu b lish in g  House*
C rid e r , M arce l I us and M ary . E va n g e 'is t and Sing 
e rs , R o i;te  3 , S h e lb y v ille , Ind .
E va n sv ille  In d . (B e th e l)  . . M ay 2 9 —  June 9 
p a lm y ra , In d ............................................................ June  12  23
D to F
D arn e ii. H . L\ P .O . Box 9 2 9 , V iv ia n , L a .
B a sk in , L a . (W innsboro ) ........................  J „ n e  6 -1 6
Hanover, P a . (B re th re n  in C h r is t )  . June  2 0 -3 0  
D av is , C. W . and F lo ren ce . 1 3 3 7  H il lc re s t , C o lo­
rado Sp rin g s . Colo.
_ A rvad a , C o lo ............................................. June  2 7 — Ju ly  7
D av is , R a y . ' " r  P u b lish in g  House*
T u ls a , O kla . (W e s t) ..................... M ay 2 2 — June 2
D ayho ff, I .  E . M iss io n a ry -E v a n g e lis t , 2 3 1 0  E . 9 th  
A v e ., U n ive rs ity  P a rk , Iow a
D iag onal, Iow a .......................................................  j . sin<? 2 9
M u sca tin e , Iow a .............................................  June  1 2 - 1 6
DeLong R us-e ll V . 1 9 2 3 6  Gu; f B lv d ., Ind ian  Rocks 
F la .
Dennis, Lasto n  and R u th . E van g e lis t arid S in ger, 
'■ < Pu b lish in g  House*
D^wey. M e rr il E . 1 2 0 5 3  C le s te rd a le  R d ., C in c in ­
n a t i , Ohio
D ickerson , H. N . 5 2 2 0  N .E . 20 th  A ve ., F t .
Lau d e rd a le , F la  
Dobbins, C . H . Yoder, Ind iana 
Drye. J .  T . r '< Pu b lish in g  House*
F lo ra , I I I ............................................................................. June 3-9
Durango, C o lo ........................................................... June  12-23
Duncan, W . R ay . W ave riy , Ohio 
Dunham . L . J .  Lake Road, Route 2 , Eu reka , I I I .  
Dunn, T . P . 3 1 8  E . Seventh S t . ,  H astin gs, Neh. 
E a s le y , Gordon W . c c N azarene Camp, A n adarko , 
Oklahoma
E astm a n , H . T , and V e rla  M ay. P reacher and 
S in g e rs , 2 0 0 5  f a s t  1 1 th , Pueblo., Colo.
Ed w ard s . L .  T . , and W ife , 1132 Ash S t . .  Cottage 
G ro v f. Oregon 
E I sea C ln y re . Box 18 . Vanburen , Ohio 
E m r ic k , C . Ross and D orothy. E van g e list and M . - 
s ic ia n , 6 0 0  N . T ru m b u ll, Pay  C ity , M ich .
E ms lev , R obert. B ib le  E xp o s ito r , 2 0 0  E a s t & We-.t 
Road B u ffa lo  2 4 , N .Y .
Union Gap, W ash ............................ May 29  - -June 9
W oriand , W yo ........................................................  June  1 1 - lb
£ n cey. Lee H. 2 0 9 4  " F "  S t . ,  San B ernard ino , 
C a iif .
E rick so n  A . W m . ( B i l l y ) .  9 9 4  Gwynn D rive , N ash­
v il le  6 , Tenn.
C u llm an  A la ..............................................................  Ju n e  5 16
G a in e sv ille , F la .  (T r in i t y )  ........................ June 2 3 -3 0
E ste p  A lva  0 . and G lad ys . P reache r and S in g ers , 
Box 7 . L o sa n tv ille , Ind .
W yom ing , i l l .  (1 s t )  . . .  M ay 29  -June 9
C um b erland , K y ....................................................  June  1 2 -2 3
ru d a le y , 0 .  W . 6 0 3  S . Second, M arlo w , O kla. 
F e 'te  Mvt  -v J  and W ’ f ?  P^x 87  L?e«b 'Kq  ’
Ferguson , Bobby R . Route 3 , F io yd ad a , Texas 
F ig h tm a s te r , W m . F . 2 6 6 3  B lackhaw k R d ., Dayton 
2 0 , Ohio
F i le s , G lo r ia ; and A d am s, D orothy. E van g e lis t and 
S in g ers, W ile y  Fo rd , W .V a .
B u ffa lo , N .Y .............................................  M ay 2 3 — June 2
Colum bus, Ohio ( V .B .S . )  ..................... June 1 0 -23
Fin g er, Joseph . 6 5 1 5  Calypso D rive , O rlando, F la . 
F in g e r, M aurice and N aom i. Route 3 , L inco ln to n , 
N .C .
F in kb e in e r, A . J .  r '< Pu b lish in g  House*
New B rid g e , O re ............................... M ay 2 6 — June 9
F ire s to n e , O rv ille . 73b  E . 43 rd  S t . N orth , Tu lsa
6 , O kla .
D e .b y , K a n s .................................................................. June  6-16
F ish e r , C . W m . r , Pu b lish in g  H suse*
Ch icago , 111. (E m e ra ld ) ...............................  June 3-9
Eng land  ........................................................................  June  1 9 -3 0
F it c h , George L . 124  E ld e r S t . ,  Nam pa, Idaho 
F it c h  Jam es S . 4 1 0 5  F 'o ra l A v e ., Norwood 12 , 
Ohio
F it z , R . G. 2 1 5  Chestnut, N am pa, Idaho 
F leshm an . C . E 139  S . Pa rk  A ve ., Cape G ira r ­
deau, Mo.
F lo rence , E rn est E . 1 0 0 0  S Cross S t . ,  Robinson, 
I I I .
C harlesto n , I I I ...................................M ay 2 9 — June 9
Aberdeen, Ohio ................................................  June 12-23
Fow ler F a m ily  Fvangnl is t ic  P a rty , The Thom as. 
P reacher and M usic ians , r < Trevecca Nazarene 
College, N ash v ille  1 0 , Tenn .
K le in fe lte rs v il le , P a . (Canaan Camp)
........................................................................ M ay 3 1 — June 9
N iles M ich ..............................................................  June 1 3 -23
Fo x , S te w a rt p . and R uth G . Evan g e lis t and S in g ­
ers. R .D . 2 , Box 2 2 1 , Leesburg , V a .
F ra le y , Hazel M . 45 8  Moore Ave.,. New C astle , Pa . 
Freem an , M ary A nn . r < 4 0 7  N . C lin ton  S t . ,  
B loom ington. I I I .
H arvey, I I I .  ( V .B .S . )  ................................... June 3-16
M an v ilie , I i l .  f Cam p) . . . June 2 4 — Aug. 15 
French  W . L . Route 1, Em m ett, A rkansas
De Soto, M o.................................................................. June 2-9
Su tto n , A r k ..............................................................  June 1 4 -2 5
Frodge, H aro ld  C. 201 N -6 , M a rsh a ll, I I I .
F . j e t t ,  C . B . 4 3 1 1  B lackb u rn  A ve ., Ash land , Kv .
D exter, Mo............................................................................... June 3-9
M oberly , M o.............................................................. June 1 0 -1 6
G and H
G aines, George A . 2 8 6 2  L a  Lom a P la ce , H ills id e  
M anor, R ivers id e , C a lif .
G arv in , H . B . 5 9 2 0  S .W . 14 th  S t . ,  P la n ta t io n  
Is 'e s . F t . Lau d erd a le , F la .
G aw thorp , Ley  A . Box 3 7 , M an sfie ld , I I I .
Geeding W . W . and W ilm a . P reachers and Chalk 
A r t is t , F ie tc h e r , M e.
Spooner, W is ............................................................... June  6 -1 6
Spencer, S .D ...........................................................  June 2 0 -3 0
G ibbons, P a u l. 6-"*8 N. Beye r A ve .. G a lla t in  Tenn. 
G ibson, C harles A . 19 2  O livet S t . ,  Bourbonnais, 
IM.
G il l ia m , H aro ld P . Box 2 5 , J u l ia e t ta , Idaho 
GUrnour. A . A lan  309 Sp ring S t . ,  Jam esto w n , N .Y . 
G laze , H aro ld J .  70 1  T h ird  S t . ,  Hot Sp ring s, A rk .
W ald-on , A rk . '1 s t )  .................  M ay 2 9 — June 9
A rk a d e lp h ia , A rk . (S h ad y  Grove) . .  Ju n e  1 0 -1 6  
G ieason, J .  M ., and W ife . P reache r and S ingers, 
931  N . M u e lle r , B e th an y , O kla .
G oodaii, Haven and G lad ys . 2 2 3 3 0  La n a rk  S t . ,  
Canoga P a rk , C a l i f .
Gordon, M au rice  F . 2 4 1 7  " C "  S t . ,  S e lm a , C a l i f . 
G raham , Napoleon B . P .O . Box 3 8 5 , T ra c y , C a l i f .
Ivannoe. C a iif . (1 s t )  .................  M ay 26- June  2
G r if f in  C larence A . 5 8 2 9  N orth 6 4 th  D rive , 
G lend a le , A r iz .
G r i f f i t h , W a lte r  0 . 3 4 3  No^th E a s t  S t . ,  Moores- 
v i l le , Ind .
G rim . A lden D. 10601  N. M ay, Oklahom a C ity ,
O kla .
Guy, M arion  0 . Route 5 . M uskogee, Ok la .
A ltu s  O k la .........................................  i'ir>e i o _■>3
H aden , C hartes E .  P .O . Box 2 4 5 , Sacram en to , K y . 
C re sto n , l a ................................................  M ay 29— Ju n e  9
Hollow Sp ring s, T e n n .....................................  June 12 -23
H a m ilto n , Ja c k  and W ilm a . 532  W . Cherokee,
S p rin g fie ld , Mo.
College P a rk . M d...............................M ay 2 9 -  June  °
Oklahom a C ity , O kla . (V illa g e ) . . June  13 -23  
Hti'-ding, M rs . M a rid e i. 3 0 3  N . B rig g s, H astings, 
Neb.
Augusta G a. ( l i t )  ............................................. June  2-9
S w e e tw a te r, T e n n ................................................  June 10 -16
H arley , C . H . Bu rb an k , Ohio
Loveland , Ohio ................................... M ay 2 2 — June 2
W ooster, Ohio ( V .B .S . )  ........................  June  1 0 -2 3
H arriso n  Raym ond W . 2 4 0 1  W . Lake  A ve ., 
P h ce n ix , A r iz .
H a rro ld , John W . Box 2 9 1 , Redkey, Ind .
M uncie , In d .................................................................. June  5-1 6
D ixon, I I I .....................................................................  June  1 9 -30
H aw kins, A lto n . 6 8 0 2  N .W . 4 5 th , Be than y , O kla . 
Hayes Thom as. r < Pu b lish in g  House*
Hegstrom , H . E .  P .O . Box 8 , U n ive rs ity  P a rk , 
Iowa
E lle n d a le , N .D . (O akes Cam p) . . . .  June 5 -1 6  
B ism a rk , N .D . (D is t . Camp) . . . .  June 2 4 -30
♦Nazarene Publishing House, P.O . Box 527 , Kansas 
City 41, Mo. JU N E 5, 1963 •  (295) 15
Hertford, Russell W. 7534 E . Young Place, Tulsa, 
Okla.
Rawlings, Wyo.............................. May 2 2 — June 2
Lester, Fred rt. 3 136 Last Grand Bivd., Corona, 
Calif.
Leverett Brothers. Preacher and Singers, Route 4,
Hess, Weaver W . 329 E . Ave. R-7, Palmdale, Lew?™"k'ms.0’ 6706 N.W . 31st S t ., Bethany, Okla.
Ca!‘f* Lewis, Ralph L . Asbury Theological Seminary,
Hicks, A. M. 336 Norway Ave.., Huntington, W .V a. w ilm ore, Ky.
Kannapolis, N.C. (1st) . . . .  May 30— June 9 Lipker, Charles H. Route 1, Aivada, Chic
Higgins, Charles A . 1402 Bout; Rd., Las Cruces, Zanesville, Ohio iMuskengum Valley Camp)
N . M .  ........................ *. ................ : ............................. ■ J u n c  1 2  2 3
Hodgson, Robert E . 6709 N.W. 34th, Box 555, Lykins, C . E . r/t Publishing House *
Bethany, Okla. Lyons, James H. P.O . Box 336 , Harvey, I:!. 
Hoeckle, Wesley W . P.O. Box 3338, Corpus Christi,
Texas
Austin, Tex.....................................  May 26—• June 2 MacAlien, L . J . and Mary. Artist-Evangellst, 119
Hoffman, Daniei C. 5874 Hopkins Rd., Mentor, Rambler Ave., E lyria , Ohio
Ohio New Castle, Pa. (1st) ...  June 10-23
Bethesda, Ohio ...........................  May 22— June 2 Mack, W illiam . 512 High S t ., WiMiamstcn, Mich.
Hokada, James T . Route 1, Parkview, Grafton, Markham, W alter. 408 S . Cottage Ave., Porler-
W .Va, ville , Calif.
Holtzclaw, Paul M. 306 S . Jefferson, Robinson, Martin, Paul. '"<■ Publishing House*
III. Independence, Kans. (1st) ... June 3-9
Hoot, G. W . and Pear!. Evangelist and Musicians, Denver, Colo. (Souihside) ..... June 1 2 - l i
Box 745, Winona Lake. Ind. Martin, Vern. Rt. 1, Box 118, Caldwell, Idaho
Pickford, Mich.............................. May 3 1 — June 9 Mayo, Clifford. 516  E . Marlboro, Lubbock, lex ,is
Oxford, Ind................................................... June 16-23 Childress, Tex  June 30— J.;ly  7
Hoot, W. W . Rt. 9 , Box 27, Morgantown, W .Va. McCullough, Forrest. r c  Publishing House*
Clearfield, Pa.............................................  June 13-23 Church H ill, Tenn  June 3-9
Ashland City, Tenn..................................  June 25-30  Burlington, la . (D ist. Youth Camp)
Hoots, Bob. Box 1, Albany, Ky.  .........................  June 17-21
Richmond, Ky................................................  June 3-10 McDonald, Ray. 5958 Southwind, Houston, Texas
Cabin Creek, W .Va................................... June 17-23 McDowell, Doris M. 948  Fifth  S t ., Apt. I ,  Santa
Hoover, Amos. 1451 Ravine Rd., Vista, Ca lif. Monica, Calif.
Hopkins, L . C. (Lee). Mounted Route, Nampa, McFarland, C. L . Box 245, Michigantown, Ind.
Idaho McGuire, W . M., and Wife. c/< Publishing House’5
House, John W. 1719 W. 19th S t ., North L ittle  
Rock, Ark.
Howard, A. S . and Mrs. 4108 Ann Arbor, Okla­
homa City 22, Okla.
Hubartt, Leonard G. Route 4, Huntington, Ind.
Goshen, Ind. (1st) ...................................  June 5-16
Ft. Wayne, Ind. (Mease Mem.) . .  June 19-30  
Humble, James W. c/< Publishing House*
Hutchinson, C. Neal. 933 Linden S t ., Bethlehem, 
Pa.
Smithton, Pa................................. May 19— June 2
I to L
Ice, Charles and Betty. 8404 Asher Ave., L ittle  
Rock, Ark.
West Gastonia, N .C................... May 29--Ju n e  9
Jackson, Miss. (Miss. Dist. Home Mission Tour)
...................................................................... June 10-30
Ide, Charles D. 4875 Aleda, S .E .,  Grand Rapids, 
Mich.
Ide, Glen, J r .,  Evangelistic Party, Vicksburg, Mich. 
Ingland, W ilma Jean. 322  Meadow Ave., Charleroi, 
Pa.
Kane, Pa .................................................. .. June 9-16
Sandusky, Ohio ........................................  June 20-30
Irick, Mrs. Emma. P.O . Box 917 , Lufkin, Texas 
Jsenberg, Don. Chalk Artist-Evangelist, 240 E .
Grand S t ., Bourbonnais, II I.
Jackson, R. W. Route 1, Davis Ave. Cx., Nampa. 
Idaho
James, Melvin R. 771 Esther St. N .W ., Warren, 
Ohio
Jaymes, Richard W. 424 E . Sandusky, Belle* 
fcntaine, Ohio
McKeesport, P a ...........................  May 2 2 - - June 2
Archbold, Ohio ......................................... June 10-23
Jarrett, Howard W. 630 W. Hazelhurst, Ferndalf, 
Mich.
Johnson, A. G. 1147 Ortega Rd., N .W ., A lb u ­
querque, N.M.
Johnston, Lester. 11510 S . Union, Chicago 28, III. 
Jones, A. K . 315 Harmon Ave., Danville, III.
Jones, Claude W . R .F .D . 3, Box 42, Bel A ir , Md.
Horsehc-ads, N .Y ......................... May 28— June 9
Brandon, V t ..............................................  June 22-30
Justice, Eugene S . P.O . Box 586, Ashland, Ky. 
Keith, Donald R. r/o Publishing House®
Kelly, Arthur E . 511 Dogwood St., Columbia, S.C
Greenville, Tex. (1st) ........................ .. June 5 - lb
Pahokee, F la .............................................  June 19-30
Knight, Georgs.* M. 118 Hughes Ave., Oildale, Calif. 
Kruse, Carl H., and W ife. Evangelist and Singer, 
4503 N. Redmond. Bethany, Okla.
Mora, Minr....................................................  Ji.ne 4 *6
Langford. J . V . 701 N. F irst, henryetia, Okla.
I anier, John H. Poplar Street Junction City, Ohio 
Shawnee, Uiiia (Shawnee f is s io n ). J..tie ? - lu
Ft. W ajne, Ind. (friends) .............. June 19 - ju
Lat iter man, R. S . c/v  Publishing house *
Law, Dick and Lucille . Preachers and Singers, 
c/c  Publishing House*
Ft. Wayne, Ind. (Grasmere Hts.)
...........................................................May 27— June 2
Am arillo, Tex. (North Beacon) . . June 12-23  
Leichtys, The Singing (Elvin, Marge, Dianne, and 
Don). Evangelist and Singers, f‘t Publishing 
House*
Plymouth, Ind................................................  June 2-9
Leih, John. 25319 Terry Lane, Hemet, Calif. 
Leonard, Ja.r.es C. 2? > Jefferson S t ., War ion, 
Ohio
Hebron, Ohio .............................. May 22— June 2
Trevecca Nazarenc C il'e g r ,
Stouffville, Ont. (United Missionary)
...................................................................... Junc 3 1 6
Listowel, Ont. (United Missionary) . June 20-23  
McMahon, Louis 0 . r/t Publishing House*
Santa M aria, Ca lif. (Highlands)
........................................................  May 2 9 --June 9
Me Naught, J . Austin. 940 " B "  S t., Sweet Home, 
Ore.
McWhirtcr, G. Stuart. 202 Stewart S t., Cordovv. 
Ala.
Nashville, Tenn. (Waverly Pi.ice)
........................................... .. May 27 - June 2
Meadov.s, A. G. 3928 W. Cypress S t ., Phoenix. 
Ariz.
Meadows, Naomi; and Reasoner, Eleanor. Preachers 
and Singers, 2510 Hudson Ave., Norwood, Ohio
Kingman. Ind................................................... June 2-9
Berne, Ind. (V .B .S .)  ........................  June 10-23
Meighen, J . M ., and Fam ily. Preacher and M usi­
cians, 2122 Goshen Pike, Milford, Ohio 
Meyer, Virgil G. 3112 Willow Oak Dr., F t. 
Wayne, Ind.
Mickey, Bob and Ida Mae. Evangelist and Singer, 
309 Cimarron Ave., L a  Junta, Colo.
Bryan, Tex...................................................... June 5-16
Bowie, Tex...................................................  June 19-30
M iller, A. E . and Pauline. Preachers and Chalk 
Artist, 307 S . Delaware S t ., Mt. Gilead, Ohio
Monroe, L a ...................................... M.iy 29- —June 9
Inez, Ky. (Grace) ................................  June 12-2 3
M iller, Harold F ., S.-. 307 Townsend Ave., Lake 
W ales, F la .
MiMe". Le ila  Dei!.
Nashviile 10, Tenn.
Ponca City, Okla. (Westside)
...................................................  . May .30 - -June 9
M il lc ,  Nettie A. r < Trevecca Na/arene College 
Nashville 10, Tenn.
Ashland, Ky. (Grace) .............. May 29 — June 9
Tuscaloosa, A la . (East) ........................ June 10-16
M iller, W . F .  521 Victoria Ave., Wiliiamstown, 
W .Va.
Millhuff, Charles. r/< Publishing House*
Drexel, Mo................ ....................  May 26-—June 2
Mitchell, H. Dale. 251 Kathryn Drive, Elkhart, 
Ind.
Moore, Ernest, J r . 718 Saipan Place, San An­
tonio, Texas
Moore, Franklin M. Box 302, Castle Rock. Colo. 
Defiance, Ohio (Pilgrim  Hoi.) . . . .  June 5*16
Vin.cennus, Ind. (Northsidc) ................ June 19-30
Moore, Sarte li. 7 Ferro-Monte Ave., Kervil, N .J. 
Morgan, J . Herbert and Pansy S . Evangelists and 
Singers, 334 :vi. Randolph St., fndiam pclis 1. 
Ind.
Clarion, I o w a .................................................. Junr 5 - In
!.V; fiton, M. Ki.’fbl-.-'. '< P.-bis: lisiiy liuuSi:
Xenia, Ohio . . .  June 5 ic
Mansfield, Ohio . . . June i v  30
Mounts, Dewey and Wavolene. Lvange lists and 
Singers, 123rd St. and Ridgeland Ave., Worth, 
III.
Mounts, Paul E . P.O. Box 8 4 , Bethany, Okla.
Okemah, Okla.............................................  June 20-30
Murphy, B. W . 2952 Fourth Ave., Huntington 2, 
W .Va.
Myers, J . T . 502 Lafayette S t ., Danville, III.
N  t o  R
2-ie'sen, Charles Ed. and Normadene. Fvar»geilst 
..i1:d Singe.s, P.O. Box 2 -1 , Rogers, Ark.
CoHimbiiS. Ka-is..................................................I :;nn C lf>
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LI Campo, Tex...........................................  June 17-30
Nesseth-Hopson Party. 1267 Ave. A, Battle Creek, 
Mich.
Noggles, James R. 717  Kimbal Ave., Grand Junc­
tion, Colo.
Norris, Roy and L illy  Anne. Evangelist and Singers, 
Publishing House*
Auburn, H i......................................  May 30— June 9
Confluence, Pa...........................................  June 20-30
Norsworthy, Archie N. 113 Asbury, Bethany, Okla.
Norton, Joe. Box 143, Hamlin, Texas
Hope, A rk ........................................  May 30— June 9
idabel, Okla................................................. June 12-23
Nutter, C. S . P.O . Box 48, Parkersburg, W .Va. 
Osborne, 0 . L . 619 E . Tenn. S t ., Evansville, Ind. 
Owen, G, Frederick. 820 Manitou Blvd., Colorado 
Springs, Colo.
Palmer, “ Bob." 1320 Grandview Ave., Ports­
mouth, Ohio
Parrott, A. L .  403  S . Main, Bourbonnais, III.
Crown Point, Ind......................... May 27— June 2
Monterey, Tenn.........................................  June 16-23
Passmore Evangelistic Party, The A. A . Evangelist 
and Singers, c/o  Publishing House*
Augusta, Ky.................................... May 31 — June 9
Midwest C ity, Okla.
(Chapman M em .)................................... June 14-23
Pattan, Martin L .  Route 11, Box 5 4 , Fort Worth, 
Texas
Patterson, A. B . Box 568, Abbottsford, B.C., 
Canada
Patterson, W alter. 1642 W ilson, W ichita Falls, 
Texas
Pembte, A lbert R. 125 2nd S t ., Eau Claire, Wis. 
Pest ana, George C. 3 Swan Court, W alnut Creek, 
Calif.
Peters, Joseph W . P.O. Box 22, Virden, l l i .  
Phillips, Kerm it J .  1511S Mark Twain, Detroit, 
27. Mich.
Cedar Rapids, la . (Salvation A rm y). June 5-lb  
Detroit, M ich. (Salvation Army) . . June 19-30 
Phillips, Miss Lottie , c /o  Trevecca Nazarene Col­
lege, Nashville 10, Tenn.
Pickering M usicalaires, The. Evangelist and Musi­
cians, 4 1st and Linden S ts ., Allentown, Pa.
Niagara F a lls , N .Y. (1 s t ) ......................June 7-16
Mercer, Pa ................................................... June 21-30
Pierce, Boyce and Catherine. Evangelist and Sing­
ers, 505 W . Columbia Ave., Danville, 111.
Fairbury, Neb...................................May 30— June 9
Mt. Carmel, I I I ...........................................J^ne 14-23
Pittenger, Twyla. Shelby, Ohio
Wiley Ford, W .V a........................................ June 3-16
Millington,. M ich........................................ June 17-23
Plummer, Chester D. 515  N. Chester Ave., Indian­
apolis, Ind.
CoatesviEle, Pa................................................ June 4-16
Columbus, Ind. (M t. Nebo E .U .B .) . . June 19-30 
Posey, Lewis A . 122 Palmer S t ., Albemarle, N.C. 
Potter, Lyle and Lois. Sunday School Evangelists, 
c.'o  Publishing House*
San Francisco, C a lif . (1 s t ) ......................June 2-5
P.entice, Carl and Ethel. Evangelist and Children's 
Worker, 6900 N.W. 43rd S t ., Bethany, Ok'a.
Columbus, Ga. (Downtown)................... June 7-16
Prouse, W illard  G. 3 Bay S t ., R.O. 4, Mechanics- 
burg, Pa.
Purkhiser, H. G. 303 E . Hadiey, Aurora, Mo. 
Melrose, Mass. (New England Camp)
.........................................................June 2 8 —July 7
Quinn, L . W . Sunday School Evangelist, 37C2 
Manchester, Colorado Springs, Colo.
Raker, W . C. and Mary. Evangelist and Singers, 
Box 106, Lewistown, I I I .
Winnipeg, Manitoba ( 1 s t ) . . . .  May 23— June 2 
Rehfeldt, Remiss R. Hilda, Missouri
W est P lains, Mo........................................ June 23-30
Riden, Kenneth R. 121 E . Main, Cambridge City, 
Ind.
Wilkinson, Ind................................ May 3 0 --  June 9
New Castle, Ind ........................................June 12-23
Robbins, James. 1817 " F "  S t ., Bedford, Ind.
Antigo, W is..................................................... June 6-16
St. Paul, Minn...........................................June 19-30
Robinson, Paul E . P.O. Bex 981 , Dayton, Ohio 
Robison Robert, and Wife. F!vangn!ist and Sing­
ers, Heaters, W .Va.
Rudyers, Ciyde B. T05 Lester Ave., Nashvilie 1C, 
T **!*£'(.
liu. nham, f ................................................... June 2 9
A tJ jn ik  City, N .J ................................J jn e  13-23
iwdgers. J . A. (Jim m y;, 0^5 N. Market St., East 
Palestine, Ohio 
Roedel, Bernice L . 423  E . Maple S t ., Boonvilie, 
Ind.
Seymour, Ind. (Peter's Switch, V .B .S .)
......................................................................  Jane 3-16
Columbus, Ind. -1st, V .B .S .) ............. June 17-30
Roth w ell, Mel-Thomas. 4701 N. Dcnald Ave., Beth­
any, Okla.
Charleston, W .V a........................................  June 9-16
Terre Haute, Ind. (Free M eth .). . .  . June 23-30 
Ru-Jiirii}, Charles and Emma Jean. Preacher and 
Singe-s, c /o  Publishing House*
Rust, Everette F . 420 Sherman, Alva, Okla.
■ i'jaiarene Publishing House. P.O. Box 527, Kansas 
Citv -11, Mo.
S  a n d  T
Scarlett, Don. P.O. Box 48, North Vernon, Ind.
Coshocton, Ohio (Bethel Cam p). . . .  June 13-23  
Scott, Carmen A. I l l  E .  Curtis S t ., P.O. Box 
455, Stryker, Ohio 
Sears, L. Wayne. 905  S . Lahoma, Norman, Okia.
Caiera, A ia........................................................June 2-9
Jonesbcro, A rk...........................................June 13-23
Sellick, R. T . Box 22, Oxford, N .S ., Canada
Windsor, N .S .....................................May 30- June 9
Selz, Joseph W. 627 Juniper S t., W alla Walla, 
Wash.
Shackelford, H. W. 614 W . Market S t ., W ash­
ington C.H., Chio
South Shore, Ky...........................................June 3 16
Sharp, L. D. 1026 Dayton St., Wichita.. Kansas 
Sharpies, J. J ., and Wife. Evangelist and Singers,.
41 James Ave., Yorkton, Sask., Canada 
Shea, Albert J. 4245 Forest Ave., Cincinnati l..\  
Ohio
Cincinnati, Ohio iM l. Healthy). . May 29 - June 9 
Shomo, Philip and Miriam. Preachers and Singers, 
v/t Trevecca Nazarene College, Nashville 10 
Tenn.
Anna, I I I ..........................................May 22- June 2
Villa Grove, l i l ............................................. June 5-16
Sisk, Ivan. Box 17022, San D-ego, Calif.
Slater, Glenn. 320 S . 22nd S t.. Independence, 
Kansas
Slater, Hugh L . c .o  Publishing House'
Wurtland, Ky. (1 s t ) ...................May 2 9 — June 9
Smiley, Thos. R., and W ife, 342 S . Jackson, Oak­
land City, Ind.
Smith, Billy and Helen. Evangelist and Singers, 
816 McKinley Ave., Cambridge, Ohio 
Smith, C. B. Box 505, Vernon, Ind.
Smith, Charles Hastings, P.O. Box 778 , Bartle*.■ 
vilie, Okla.
Portsmouth, Ohio (1 s t) ...........May 3 0 - -June 9
Poteau, Okia................................................June 13-2-4
Smith, Ernest D. Strong Maine
Smith, Cttis E ., J r . Route 1, Edinburg, Pa.
White River, S .D ........................................ June 6-16
Gary, Ind....................................................... June 23 30
Smith, Paul R. 305 Central Ave., Spencer, W .Va. 
Sommer, Eugene C. 558 S. Maple S t., Monticetlo, 
Ind.
South, J. W. and Mrs. 743 King S t ., Gary, Ind.
Gary, Ind. (Black Oak)..............May 23 June 2
Sparks, Asa. 68 Lester Ave., Nnshville 10, Tenn.
Thomastcn, Ga. (C rest)........................... June 9-16
Nashville, Tenn. (Tusculum H ills) . June 23-30  
Sprowls, Earl L . 1317 Lnkeview Ave., Battle  
Creek, Mich.
Athens, Mich..................................................... June 1*9
Saginaw, Mich.............................................June 21-30
Stabler, R. C., and Wife. R .F .D . 1, Tamaqua, Pa.
Clymer, Pa. (Kenwood)........................... June 5-16
Scalp Level, Pa........................................June 17-30
Stafford. Daniel. Box 11, Bethany, Okia.
Rodessa, La ..................................... May 30— -June 9
Moore, Okia................................................June 13-23
Stallings, Oscar. 2708 Sta lling , Lane, Jonesbcro, 
Ark.
Steele, J . J. P.O. Bex 5, Coffeyville, Karts. 
Steininger, Dwight F . Chalk Artist-Evangelist 
Gen. Del., Nashville, Ind.
Osgood, Ind..................................................... June 5 16
North Madison, Ind................................June 19 30
Stewart, Paul J . P.O. Box 850, Jasper, Aia,
Dayton, Ky. (1 s t ) ........................................ June 6-16
Albany Dist. Camp...................  June 2B— July 7
Storey, E. T. 609 North Washington S t., Milford. 
Delaware
Strack. W. J . Box 112, Jefferson, Ohio
Huntingdon, Pa............................. May 22— June 5
Strahm, Lcran. 732 Kingston Ave., Grove City, 
Ohio
Sturtevant. L . R. Box 535, C o n n W a s h .
Swisher, Ralph and Connie. Preachers and M usi­
cians,, 722 Heyrtwd S t ., Columbia.. S .C .
Raleigh. N.C..................................... May 27—-June 9
Camden, S.C . (Emmanuel) . . . .  June 10 16 
Tarvin, E . C. California, Kentucky 
Taylor, Emmett E . c o Publishing House*
Taylor Robert W. 2700 Farnleigii Ave., Day to.-. 
20, Ohio
Oakwocd, I I I .......................... ...........................June 3 9
Thomas, Fred. 177 Blvd., H k h a it, Isid.
Seat Pleasant, Md. (F a ith ) . .  May 29 -June *•* 
Wccdstowii, N .J. (Naz. Zone Camp)
..................................................................  J..:se i'-t .’-v
Thomas, James W. box l 4 j ,  Gravette, Ark.
Garner, Ark..................................... May 22.— June 2
Willow Springs, Mo...................................June 9-16
Trissel, Paul D., and Fam ily. Evangelist and Sing 
ers, 341 Emmett S t., Battle  Creek, Mich.
Otsego, Mich..................................................... Juno 4-9
Hesperler, Ont. (United Missionary)
..................................................................  Jun.? 11-16
True, Ira L ., Sr. 6355 N. Oak S t ., Temple City, 
Calif.
Tucker, L. M. J I 7 Long M .. Cambridge, Ohio 
Tijrpel, John W. Route 2, Minesing, Ontar io, Can 
a da
♦Nazarene Publishing House, P.O. Box 527. K.m«.v 
City 41, Mo.
U to Z
Underwood, G. F.,. and Wife. Preachers and Sing­
ers, 1934 Westlawn, S .W ., Warren, Ohio
Craigville, Va................................................June 5-16
Van Siyke, D. C. 508 16th Ave. South, Nampa.. 
Idaho
Wachtel, David K. 1025 Berwick T ra il, Madison,
Wagner, Betty. 1006 E . Oak, Griffith, Indiana, 
Robert Cole 
Walker, W . B. c. o Publishing House*
W allin, Henry B. 1414 N. Hill Ave., Pasadena, 
Calif.
Ward, Lloyd .-j 'J  Gertrude. Preacher and Chalk 
A rtist, Crystal Arcade, 2710-C Fowler S t ., Fort 
Myers, H a .
Blue Island, I I ! .............................May 30— June 9
Bic knell, Ind.............................................June 12-2 5
Watson, C. R. Sea-y. Texas
}  i  t *  8 *  0%  sfs it ft JP* i  r  f v S ' % S-. * $*• ;
Prrogram
June 9—“The Hot urn of Jesus,” by J. E. !VtNi«m,s 
June 16—“Someone Is Looking." by J. E. Williams  
June 23—“Life's Enigma," by  J .  E. Williams
Watson, Paul. 311 N .W . Seventh S t ., BcntonviiIr, 
A r k .
Springdale. A ik .....................................May 29-— June 9
W'V.therby, T . 0 . 1106 South 30th, Yak urn, 
Wash.
W eathers, C. C. a?:d F lorence. 3 1 1  N. S in c la ir,  
Tavares, F la .
WY cks, James A . 7641 G v. c n v. > n Dr., Cine! n n at i 
36 , Ohio
W ells, Kenneth and L iiy . Evangelist and Singers, 
Box 1043 , W hite fish , Mont.
B illings, Mont. (D ist . Assem bly'.............June 6-7
W hite, W . T . 116 E . Keith, Ko rean , Okla.
Defiance, Ohio..................................... May 2 2 — June 2
Cedarville, Ohio..................................................June 5-16
W hitley, C. M ., and W ife . Preacher and Singer, 
c o Publishing House*
W illiam s, Ea rl C. c /o  Publishing House*
Pittsburg. Kan?.....................................May 22 —  Ju re  ?
W illiam s, L ill ia n . 327 W . Bi cad way, Sparta, Tenn.
AUardt, Tenn.......................................................... June 3-7
Knoxville, Tenn. (C a lva ry )......................June 10-15
W ill ia m s,  1... W . 1 0 2 6  S. 1 7 th  St.. Mew Castle, 
Ind.
Willisr.-n, Otto R. 2 9 i0  N. College, Bethany, Okla.
HoUk-nville, Ok a ................................................. June 5-16
Rock H ill, S .C . (E m m .v .e :- ................June 19-30
Wilson, Matthew V. Route 2. Vicksburg, Mich. 
Wincgarden, Robert, c/o  Publish mg Hc-use*
Havana, IU ...................................................................June 2 9
Farm ington , I I I .............................................. June 12-23
Wolfe. E . D. c/o  Publishing House*
Woodward, Daniel E . P.O . Box 853 , Portsmouth, 
Ohio
Barberton, Ohio (P ilg rim  H o i.). . . . June 16-23 
Woodward, Georye P . 326 Dry Run Road, Mcnon- 
gahela, Pa.
Brookville, Pa. (1 s t ) ......................M a y  3 1 — June *?
Ottawa, I I I ,  (So u th ).................................. June 14-23
Wool man. J .  L.. c/o  Publishing House*
Yakima, Warh. ( Trin ity  ^ .............May 2 2 —June 2
W o.renter, Gera'd. 11629 E . 16-3th S t . No-walk, 
Ca. if.
Wordsworth, E , r . 107 E Sammamish Pd. Mr.rth 
Redmond Wa?h.
Wright, Fred  D.  Route 'I Huntertov.n, Ind. 
ZuumeHee, Don and June. Preacher and Sing*-5-, 
?■;(>{) S. Fk:rJsbarit kci., F lo r issan t, Mo.
Charles, Mo. < B.ili*h>s. . . M.i, 22 J..tu  .- 
f iLitti-.c : .iu  . . June '-- I'
Singers:
Ash by, Kenneth and Geneva. Singers and Musicians, 
1254 E . Thompson Rd., Indianapolis 27, Ind. 
Bailey, Clarence and Thelma. Sr.ng Evangelists, 
1197 W . Arch S t ., Portland, Ind.
Ba'dridge, W Il’ is and Velma ( DeBnnrd). Song 
Evangelists, 24 Shari lane Drive. East S t . Lculs, 
HI.
I3i<-'xe. J ' i ' .  Song r va’:u-: !!■,!, c.'o  P.ibiisrhing 
Freeport, Pa...........................................May 3 ! June 9
Eastpo rt, Md................................................. . . J u n e  10-16
Bohl, Jam es. S inger, 30 7  S . Pine, Bloomfield,
Iowa
Youngstown, Ohio (B o ard m an ). .M ay  28— June 2
Kansas C ity  D is t . Cam p...........................June 10-16
Brown, C u rtis  R . Song Evang elist, 44 9  Bresee 
A ve ., Bouruonnais, I I I .
C a iiihan , J im  and Eve lyn . S ingers and M usicians, 
6  L .  D iana Lane , Fa irbo rn , Ohio 
Carmicfc'e. Jam es and Ju a n ita . Singers and M usi­
cian?, 40 2 3  Mesa A ve ., Sa raso ta , F la .
Ltv> svi!le ; Ky . (Camp T a y lo r ) . .  May 27— June 2 
C o .iite r, M iss P h y liis . Song Evang elist, 1430 
F le tch e r A ve ., Indianapolis, Ind .
C rid er, J im  and Ja n e t. Singers and M usicians, 
Box. 1 5 7 , S h ir le y , Ind .
Davis, Leiand R . Song Evang elist, Nazarene D is­
t r ic t  Center, R .D . 1 , Lou isv ille , Ohio 
Dennis, D arre li and B e tty . Song ^Evangelists and 
M usicians, c / o  Publishing House9 
D iitim ire, Ralph and Jo in n . Singers and M usicians, 
202  Garwood D r ., Nashville 11 , Tenn.
P a ris , Tenn . ..................................................... ... June 3-9
N ashville , len n . (K ingston Springs)
..............'...................................................................  June 10-16
E v e r ie th ,' Lee and Ju d y . Song Evangelists, 618  
Eighth S t . ,  M arie tta , Ohio 
Fagan, H arry , and W ife . Singers and M usicians, 
R .D . 1 , Box 9 3 , Carm ichaels, Pa . 
fo rd . A . t .  and M rs. Song Evangelists , 647  W est 
Linco ln S t . ,  Caro, M ich.
G ille sp ie , Sherman and E ls ie . Song Evangelists, 
1614 N. Rector, M uncle, Ind .
Godfrey, Lau ra  M. S inger, 797 N. W ilson, Pasa­
dena 6 , C a iif .
Granger, M iss M arjo rie . Song Evang elist, 3634  
B la in e  A ve ., S t . Louis 1 0 , Me.
Green, Jam es and Rosem ary. Singers and M usi­
c ians, 1201 Bower Court, New C astle , Ind .
S idgway, P a ...........................................  May 2 6 — June 2
M t. Vernon, S .D . (S .D . Hoi. Camp;
..................................................June 28— Ju ly  7
h aa s , W ayne asset June . Singers and M usicians.
Route 1 , Cory, in d .
Hostel.!'?.-, Robert L .  Song Evang elist, 1017  East 
F irm  in, Kokomo, Ind .
Jam -:, Calv in  and M arjo rie , and Caro lyn . Singers 
and M usicians, c /o  Publishing House*
Xen ia , O hio ...............................................................June 5-16
Shawm ut, A ia ....................................................... June 17-23
K e lle r-Yo rk  P a rty , The . Singers and M usicians, 
Box 4 4 4 , Nampa, Idaho 
K e lly , Don and Helen (G reenlee). Song Evangelists, 
1237 P e rry sv li’e A ve ., c /o  D -26 , D anville , I I I .
L a faye tte , Ind . (1 s t )  .................  May 27— June 2
B ism arck , N .D . (D is t . C am p )............. June 2 4 -3 0
Kennedy, Reger D. Song Evang e list, 34 37  E . C a r­
penter R d ., F l in t , M ich .
McCoy.. No-man E . Song Evang e list, 1 3 1 8  E a s t 
2 8 th , Anderson, Ir.d .
M cN utt, Paul W . Song Evang elist, c / o  Publishing 
House*
Concert Tour ............................................................................June
M eredith , Dwight and Norma Jean . Song E van ­
ge lists and M usicians, c /o  Publishing House*
Rawlings, W yo............................. • . - May 2 8 — June 2
M iile r , M rs. Ruth E . Song Evang elist, 111 W est 
■i6th S t . ,  Green Tree A cres , Reading, P a .
M itc.hr-:h .  The M usical (L lc y d  and A d d ie ). Song 
rvan g e lists  and M usicians, R .D . 1 , Sum m erville , 
Pa .
H ice v ilic , P a ........................................................................June 2
Mund, Fred ' A . Song Evang e list, 1 0 10 1  Coburg 
Lands D rive, S t .  Lou is 3 7 , Mo.
Osburn, B r ia n . B lind  Song Evang e list, 2 2 0 6  Ore­
gon A ve ., O.Tando. F la .
P a u l, Charles L .  Song Evang e list, Route 5 , Cooke- 
v i ' le , Tenn.
New C astle , In d .................................................June 12-2-1
Q uails, Paul M . Song Evang e list, 5441 Lake  Je ssa ­
mine D r ., Orlando, F la .
R ichard1-... L a r ry . Song Evang e list, P.O. Box 6, 
M o 'tin sv ilie , Ind .
Rushing, Dee and Bernadene. Singers and Musi- 
King C ity , Mo.
S .m 'cM , M rs. R - .ih . Song Evang e list, 9 5 5 3  Hi way 
6 7 , S t , Louis 36 , Mo.
Schu ltz , W a lte r  C . Song Evang e list, 707  South 
C11 ipman. 0 v.-osso, M ich .
S iy lc r , R .;y . Song f  vange l is t , 4001 Kings High- 
v. iy , 6 , Ohio
■.lack, D . F .  Song Evang e list, Routs 2,  V e v jy . Ind .
M orristow n, In d .......................................May 3 1 — June 9
W agr.er, L a .r y  R . Song Evang elist, 26 51  A ird a le  
O r,, G reenville , M iss.
W aterm an , George R . Song Evang elist, 85 Wen- 
dell S t . .  Cam bridge. M ass.
W h is le r , John F .  B lin d  S inger, 4 0 4  N . Fran c is , 
Carthnce, Mo.
W ilk inson T r io  (L lo yd  M ., W ife , and Daughter, 
M arg are t). Song Evang e lists , 1 1 0 4  Penn S t . ,  Co­
lumbus, Ind .
W il ia m s . M iss E ile e n . Song Evang e list, 9061 
C utcifinati-Coiumbus R d ., W est Chester, Ohio 
Voakiim . M rs. B ea tr ice . Song Evangelist, 309 W . 
Jackson B lvd ., M edford, Ore.
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C h u rch m en  Ask B an of Slot M achines
S y d n e y ,  A u s t r a l i a  (EP)  —Move than 
one  thousand persons at tended a M e t h ­
odist-sponsored ral ly here  in support  
o f  a bill  to ban poker  slot machines  in 
New South Wales.
T h e  meet ing was cal led by Rev.  
Alan Walker ,  super in tendent  of  the 
Central  Methodist  Mission in Su lney.  
to muster  support  for the measure  b e ­
ing introduced in Par l i ame nt  by Mr.  
E.  Darby.
Mr.  Walker ' s  efforts  have been e n ­
dorsed by Norman Cardinal  Gi lroy,  
a rchb ishop of  Sydney,  and Dr. Hugh 
Co ug h ,  Angl i can pr imate  of  Austral ia.  
Roth sent letters o f  encouragement  to 
the Methodist  leader.
E dito r  Charges T h a t  F reedom  for P ro te s tan ts  in  S p a in  Not G ra n te d
W h e a t o n ,  I I I .  (CNS) —Press reports 
hai l ing “ religious f reedom"  for S pa in ’s 
20,000 Protestants  are  exaggerated,  an 
editorial  in the May issue of  I'tiiUd  
Evangelical Ait ion charges.  W.  Stanley 
Moot ieyham.  edi tor  of the official  m a g ­
azine o f  the Nat ional  Association of 
Evangelicals  (NA F)  , said that the p r o ­
posed law which is now before  the V a t i ­
can for its approval  will merelv g iant  
Protestant  churches  recognit ion to pr a c ­
tice thei r  own rel igion,  but not to 
engage in free and  open evangelism 
throughout  the  country.
He said he doubted that the new 
law would do much to ease the  s i tua­
tion of  Protestants  who b as e  long suf ­
fered discr iminat ion and persecution,  
a l though some restrict ions are  being  re ­
laxed.
Asians S t i r red  by M arty rdo m  of M issionaries in V ie tnam
T o k y o  (MNS)  —Moved bv the story 
o f  the  death of  two W\cl if f e  B ib le  
translators (one Amer ican and one  F i l ­
ipino) a t  the  hands of  Communis t  
guerr i l las  in V ie tnam ,  missionaries and 
Japanese pastors here  started a fund in 
memory of  the martyrs.  It was decided 
that  ha l f  the  money  would go to the 
widows of  the t ranslators and ha l f  to 
the work of  Japanese missionaries in 
l.aos. (T h r e e  Japanese missionaries were 
captured in February by Communis t  
Pa t hc t  Lao,  and  fears are  r ising for 
thei r  well-being.)
T h e  martyrs -fund appeal  at tracted 
not ice  in all five o f  the English daily 
newspapers here.  T h e  Amer ican E m ­
bassy and  the Rank  o f  J apan co -op­
erated in the  di f f icult  r ecoiners ion of 
veil into  dollars.  Some  of  the gifts 
showed the wide appeal  of  the drive— 
a T o k v o  university s tudent  sent eleven 
ven (four cents) —a R o m a n  Cathol ic  
soldier in V ie tnam sent five dollars.
nswer comer
C o n d u cte d  by  \V. T.  F U R K I S E R ,  E dito r
W ould you please expla in  the  d if fe ren ce  b e tw een  im p u ted  r ighteousness and  im p a rted  r igh teousness?  L ate ly  I w as told we received im p u ted  r ight­eousness in regenera tion .
The doctr ine  which is commouiv 
cal led " i m p u te d  righteousness"  is that 
God  “counts "  or  “ reckons” a bel iever  
r ighteous even though in actual  fact 
there  has been no change in the  moral  
qual i ty  o f  his life,  and  he goes on sin
11 ing in "word ,  thought ,  and deed e v e n  
day. ’’
“ Impar ted righteousness"  is meant  to 
express the Bibl i cal  truth that God 
“counts "  or  “ reckons" to be so what is 
actual ly the case. T h a t  is. when Cod  
counts  a man r ighteous it is because 
His grace has made  h im righteous.  T h e  
di f ference is between being “ wh i te ­
washed” and being "washed white . "
T h e  New T e s ta m e nt  term translated 
“co un t , "  “ reckon,” and  “ im pu te "  
actual ly a bookkeeping term,  and 
means  to take account  o f  what 
a c t u a l h  the case. You see, onlv 
crooked bookkeeper  would put down 
f igure in the asset co lumn for which 
there  was no cor responding  value.
ofI hat the i ightcousness 
is a real and  
( ha racier is clearly seen in 
" l i t t l e  ch i ldren .  let no
God-given
the believer 
qual i ty of 
I John 3:7-S:  
man deceive
vou:  he  that  doe lh  righteousness is 
r ighteous,  even as he (Christ ]  is r ight ­
eous.  He- that  com mi t t e t h  sin is of 
the  devil :  for  the  devil  s inneth from 
the1 beginning .  For  this purpose the 
Son o f  God  was mani fested,  that  he 
might  destrov the* works o f  the devil ."
Pei haps  it could be summed up bv 
saving that  Go d  impar t s  what  He  im­
putes.  T h e  r ighteousness o f  the believer 
is both imputed and  impar ted .  Justi f i ­
cat ion impl ies  the  c l earing  o f  the rec­
ord o f  gui l t  and  a new s tanding before 
God :  regenerat ion impl ies  the chang­
ing of  the1 na t ur e  and  a new creation 
in Cod .  l liev occur at one  and the 
same mo me nt  when an individual  bv 
repentance  and fai th receives ( .hi  ist as 
Saviour  and Ford.
L u ke  23:31 says, “F o r  if they do these th ings  in a g reen  tree, w h a t  shall be done in the  d ry ? ” W hat would  you say  is the  m e a n in g  of th is  verse?
Josephus ,  the Jewish hi storian,  is re­
ported as saving that  so f ierce was the 
R o m a n  rage at the  J ewish  zealots (hat 
the soldiers of ' I i n i s  s t r ipped Palestine 
of  its trees to make  crosses, and cruci­
fied so many  that  there  was scarcely 
room on the  hi l ls  near  Jerusalem to 
execute  the- victims.
" I f  thev [the- Romans]  so treat O ne  
who is innocent  of  any rebel l ion or 
wrongdoing,  what will they do to those 
who actual ly revolt against  the  power 
o f  the  em pire? "  Fl ic  predict ion implied 
here  was fulf i l led dur ing  the' Jewish 
W a i s  and  the destruct ion o f  Jerusalem 
bv the  Ro m a n general  T i t u s  in v.i>. 70.
Aets 2:34 reads, “F o r  David is not ascended  in to  the  heavens .” In the Catholic  New T es tam en t  C o n f ra te rn i ty  rev ision  of 1947, th is  sam e  verse reads, “F o r  David did  no t ascend in to  h eaven .” I sec th is  sam e  verse quo ted  to prove  soul sleep. W hich vers ion  is co rrec t?
T h e  verb in the* Greek  or iginal  is in he  argues,  was impl ied in Psalms 16:
the aorist tense.  The* best t ranslat ion 
is that  of  the Protestant  Amer ican 
Standard  Version of 1001.  which savs 
simplv.  “ For  David ascended not into 
the heavens. "  W hi le  this version is not 
as good contemporary Engl i sh as some 
o t her  translat ions,  it is probab ly  the 
closest to the or iginal  we have.
However,  to quote  this verse in anv 
version to prove1 “soul s leeping" is to 
take it comple te ly  out  of  its context  
and  use it to teach someth ing  Peter  
cer tainly never  intended.  T h e s e  words 
are  part  of  a unit  of  thought  which 
begins in verse* 22 and extends  through 
verse 3f>.
I f  vou will read the whole,  vou will 
see that  Pe ter  has a ff i rmed  the* resur­
rection o f  Christ  from the  dead.  Thi s .
S 10, where David said,  " F o r  thou wilt 
not leave mv soul in Sheol ;  ne i ther  wilt 
thou suffer  thv holv one  to se*e cor­
ru p t i o n "  (A .R .V . ) .  Since1 David ’s bodv 
was still en to m be d  in the* citv. these 
words must have* the i r  ful f i l lment  in 
his greatei  Son.  who was at the* same 
l ime  his Ford.
File* point  o f  the  passage,  
is s implv that ,  since David 
been resurrected,  what he 
actual ly ful f i l led in Christ .
David will be am o ng  that  
whom Paul  savs Christ  will 1
therefore, 
had not 
said was 
I believe 
company 
>ring with
Him.  who will be* raised from the dead 
first, a f t e r  which “ we which are alive 
and remain shall  be caught  up together 
wi th t h e m "  (I Th#ssa lonians  4:14-17'!.
18 (298) •  HERALD OF HOLINESS
T h e  o ld e s t  C h u r e h  o f  t h e  N a z a r e n e  in  
C a n a d a  p i c t u r e d  its f u t u r e  i v h en  t h e  
C r a d l e  R o l l  m e m b e r s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  
w e r e  p r e s e n t e d  in  a  S u n d a y  m o r n i n g  
w o r s h i p  s e r v i c e  o f  th e  O x fo r d ,  Noi'a  
S c o t i a ,  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e .  T h e  
O x f o r d  c h u r c h  w a s  o r g a n i z e d  in 1902 
b y  Dr. II .  F .  R e y n o ld s .  R ev .  R. R. C r ib -  
b is  is  t h e  p r e s e n t  p a s to r .
A  g r o u p  o f  t u e n t y - f i v e  B e t h a n y  N a z a ­
r e n e  C o l l e g e  s tu d e n t s ,  m e m b e r s  o f  t h e  
G o s p e l  T e a m ,  w ith  t h e i r  sp o n s o r ,  M iss  
M a t t ie  B e l l e  J o n e s ,  t o u r e d  t h e  N a z a r e n e  
P u b l i s h i n g  H o u s e  xvhile in K a n s a s  C ity  
f o r  a  r e v iv a l  a t  V i c t o r y  H il ls  C h u r c h  o f  
t h e  N a z a r e n e .  F i v e  o f  t h e  g r o u p  a r e  
s t u d e n t  m in i s t e r s  a t  B .N.C. T h e  g r o u p  
in s p e c t s  a  c o v e r  o n  a  c u r r e n t  i s s u e  o f  
t h e  “H e r a l d  o f  H o l in e s s .”
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s a n c t u a r y  u n i t  o f  
t h e  E m e r a l d  A v e n u e  C h u r c h  o f  t h e  N a z a ­
r e n e  in C h i c a g o ,  I l l in o i s ,  r e p r e s e n t e d  
t h e  f o u r t h  m a j o r  b u i ld in g  p r o j e c t  o f  th e  
c o n g r e g a t i o n  in a  t e n - y e a r  p e r i o d .  T h e  
n e w  c h u r c h  w il l  s e a t  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  
h u n d r e d  p e o p l e  a n d  is v a l u e d  at a  to ta l  
o f  o v e r  $230,000. T h e  p r o p e r t y  is  l o c a t e d  
in  C h i c a g o ’s f a r  s o u th  s id e .  R ev .  S a m u ­
e l  N. S m i t h  h a s  s e r v e d  a s  p a s t o r  s in c e  
J u l y ,  1962.
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T h e  F i r s t  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  in  
M u n c i e ,  I n d i a n a ,  r e c e n t l y  r e j o i c e d  in  its  
f i r s t  y e a r  w i th  a n  a v e r a g e  o f  m o r e  t h a n  
500 in  S u n d a y  s c h o o l .  F r o m  th e  l e f t  is  
G e o r g e  M a y n a r d ,  S u n d a y  s c h o o l  s u p e r ­
i n t e n d e n t :  B o b  W i n e ,  s e c r e t a r y ,  p o i n t ­
in g  to th e  l a r g e  “500” o n  t h e  b o a r d ;  a n d  
R e v .  J a m e s  E r n c k s o n ,  m i n i s t e r  o f  e d u ­
c a t i o n .  T h e  c h u r c h  is t h e  f i r s t  o n  th e  
N o r t h e a s t e r n  I n d i a n a  D is t r ic t  to a t ta in  
t h e  d i s t in c t i o n  o f  a v e r a g i n g  m o r e  t h a n  
500 p e r  S u n d a y  f o r  a  y e a r .  R e v .  A. E. 
W o o d c o o k  h a s  b e e n  p a s t o r  s i n c e  D e ­
c e m b e r ,  1956.
Meeting the Needs of
a Singing Church!
from the famous
J lS w M -  lin e *
The Chapel Pianist Book 2 $1.25
F i f t e e n  s im p lif ied  h y m n  tr a n s c r ip t io n s  b y  E l e a n o r  P a n k o w .  A r ­
ra n g e m e n t s ,  a l th o u g h  in ea sy  grade,  a re  d ig n if ied  an d p lea s in g  in 
e f fec t .  F o r  th e  n o t - f a r - a d v a n c e d  p ianis t ,  T h e  C h a p e l  P ian is t  p r o ­
v id es  an e x c e l l e n t  o p p o r tu n i ty  to  do so m e  lo v e ly  solo  w o rk .  
T e a c h e r s  w il l  find it h e lp fu l  and in t e r e s t in g  fo r  pu pil  ass ig n m e n ts .  
I n c l u d e s : "A m azin g  G ra c e ,"  "C ro w n  H im  w ith  M any C ro w n s.” "L o v e  
D iv in e ,” “ M an of S o rro w s."  "M y  F a ith  Looks Up to T h e e ,"  "W e re  You 
T h e re ? "  * ;14 x  l l 3*" . 32 p a g e s .
Duets for Organ and Piano $1.50
H e r e  H e r m a n  V o s s , r e c o r d in g  a r t i s t  an d d i r e c t o r  of m u s ic  a t  
C h ic a g o  F i r s t  C h u r c h  o f  th e  N az a re n e ,  h a s  ta k e n  s e v e n  w e l l - lo v e d  
son gs  an d  a r r a n g e d  th e m  in to  so m e  b e a u t i fu l  n u m b e r s  fo r  th e  
a v e r a g e  c h u r c h  m u s ic ia n .  R e g is t r a t e d  fo r  th e  p ipe  o rg a n  and 
H am m o n d .
Tu-o b o o k s  wil l  b e  r e q u i r e d ,  o n e  f o r  e a c h  i n s t r u m e n t .
I n c l u d e s : "A b id e w ith  M e ,"  "H e  B e ca m e P o o r ,"  "H ow  F irm  a F o u n d a­
t io n !"  "N e a r to  th e  H eart o f G o d ," " T h e  C h u rch ’s O n e F o u n d a tio n ,"  "T h e  
C ry sta l F o u n ta in ,"  "W h isp erin g  H op e." S3 4 x  ll'-U” . 32 p a g es .
Chord Organ Hymns $1.50
F r o m  50 H y m n s  A m e r i c a  L o v e s  B es t .  E r n ie  A l l e e  h as  se le c te d  
f o r t y - t w o  an d  a d a p te d  th e m  fo r  n(( ch o r d  o r g a n s  f r o m  1 2 - b a s s  to 
fu l l  size.  W ith  e a c h  n u m b e r  a r e  o n e  s ta n z a  o f  w o rd s ,  m e lo d y  line, 
an d c h o r d  sy m b o ls .
I n c l u d e s : “ A m azing G ra c e ,"  “ F a ire st Lord  Je s u s ,” “ How G rea t T hou A rt,” 
“ Ju s t  a C lo ser W alk  w ith T h e e ,” “ N ear to th e  H eart o f G od ,” “ O nw ard, 
C h ris tian  S o ld ie rs ,” “T h e  B e a u tifu l G ard en  o f P r a y e r ,” " T h e  Lo v e o f G od .” 
8 3/4 x  IV ]4 ” - 32 p a g e s .
Tuneful Teens 75c
G o sp e l  so n g s  an d  sp ir i tu a ls  e s p e c ia l ly  d e s ig n ed  fo r  y o u th  vo ices .  
M a rg e  F i s h e r , w h o  h as  h ad  o u t s ta n d in g  s u c c e s s  w i t h  th e  t e e n - a g e  
cho ir ,  o f f e rs  a v a r ie ty  o f  t w e n t y  a r r a n g e m e n t s — u n ison ,  tw o, th re e ,  
an d f o u r  p a r t s — th a t  m a y  b e  l e a r n e d  q u i c k l y  an d  e a s i ly  b y  a n y  
size choir .
I n c l u d e s : " B a t t le  H ym n o f th e R e p u b lic ,"  "C lea n se  M e,” "C o u n t Y o u r 
B le ss in g s .” " Ju s t  a C loser W alk  w ith  T h e e ."  "R in g  th e  B e lls  of H eav en ,” 
"S h ip  A h o y ,” "S w in g  Low , Sw eet C h a rio t,” "W h e re  Could I G o ?” 32 p a g e s .
Praise and Worship 
ANTIQUE WHITE EDITION $2.15
12 to 24 c o p i e s ,  $2.00 e a c h ,  d e l i v e r y  e x t r a  
25 o r  m o r e ,  $1.95 e a c h ,  d e l iv e r y  e x t r a
F o r  th e  c h o ir  o r  e n t i r e  c o n g re g a t io n .  G iv e s  a " n e w  lo o k ” to  an  
o ld e r  s a n c t u a r y ,  ideal fo r  th a t  n e w  c h u r c h .  497 h y m n s  an d son gs  
. . .  48 re sp o n s iv e  r e a d in g s  . . . T it le ,  f i rs t  l ine ,  a n d  s u b j e c t  in d e x e s .
B e a u t i f u l ly  b o u n d  in H o l l in s to n  S t u r d i t e  w i th  a gold p a t te r n  g ra in .  
E d g e s  s ta in e d  in t in te d  sepia .  2 4 - c a r a t  gold s ta m p in g .  S p e c ia l  d e ­
s ig n e d  en d sh eets .  P y r o x l i n  c o a t in g  p e r m it s  c l e a n in g  w ith  d a m p  
cloth .
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